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^ el grandioso número del do- na mercante nacional con pérd idas 
.„:0 pasado del DIARIO DE LA ; de vidas brasi leñas. ¿Qué otra ac-
5 °BI>'A. ejemplo fidedigno de lo 1 t i tud podr ía adoptar una nación de 
«ue puede una empresa cuando tle- | acuerdo con el sentimiento del ho-
? f e n su dirección Individualidades , ñor y de la dignidad nacionales? 
lomo la de U816*1, 8al1?. Publicada Mas adelante añade el señor Ed-
crónica de Buenos Aires, bajo el i ward Bello: "Terminada la guerra 
milo "Resultado de la Conferencia j europea. Norte América vió en el 
T* Chile" 7 firmada por el señor Brasil un magnífico punto de apoyo 
iLauín Edwards Bello, donde, des- ¡ para su política internacional en Ibe 
Graciadamente, no se hace al Brasil j ro-América. El plan de armar al Bra 
(tampoco a sus estadistas la jus t l -
D« que por su pasado y sus accio-
s tienen el derecho de exigir que 
De les haga. Espero, por consiguien-
!! poder contar con la benevolencia í Norte América ejerce e^e fErasU es 
£1 DIARIO DE LA MARINA para, la que, por su fuerza y las condicio-
sil salió de Washington. Norte Amé-
rica a la vez que vendía su fierro 
viejo. . . " Dos aserciones a cual me-
nos verdadera. La Influencia que 
M A R R U E C O S 
Sobre el libro del General Be -
r e n g u e r . — L a ret irada de las 
tropas e s p a ñ o l a s de 
Igueriben. 
L A C A M P A Ñ A P O L I T I C A Q U E C O M E N Z O 
A Y E R E L P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N U N A S E R I E D E Q U I N C E D I S -
C U R S O S Q U E I N T E N T A P R O N U N C I A R 
NUM. 136 
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En el capíttílo muy extenso t i tula-
do "Primera campaña de BenI Arós" , 
V K Í V i - x ^ i v ^ ^ vom, i H " ^ . v v i o  m e r  i a i escribe el General Berenguer desde 
oor medio de sus ilustradas colum-: nes especiales en que se halla en es-i la página 50 a la 6 5 de su l ibro, 
¿as. refutar o aclarar determinadas j te momento, ejerce no sólamente en ¡ como se ve. muy extensamente, ala-
arciones y conceptos manifestados ! la América Latina sino en el mundo ¡ bándose a sí mismo de lo que hizo 
aquella referida correspondencia ; entero. Además, todos los países la- L n esa parte de Te tuán . v para jus-
bonaerense. i tino-americanos acuden a la banca 
Después de un largo pár ra fo un norte-americana cuando se t rata de 
. «tn obscuro, el distinguido escrl- hacer emprés t i tos . Natural. pues. 
««-' que se trate con consideración a 
quien nos presta su dinero. 
E l plan de armar al Brasil no sa-
denlos'aliados. sigUiendo la poli- 116 de Washington n i tampoco de 
íca de Norte Amér ica . . . " Hay en RÍ0 Janeiro, porque ta l plan no exis-
aserción categórica una-evlden-Ite- Ya en una ocasión escribí que el 
tor chileno declara que "el Brasil , 
. l igándose del A B C, y matando 
,1 A B C, entró en la guerra al la-
' slguJeat, 
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íTmala fe. Si no, veamos: La Idea ; gobierno brasi leño habla resuelto es-
i« un tratado que comprendiera las | coger una misión naval americana 
tres mayores naciones de la Amér i - i Porque eran los Estados Unidos los 
ra del Sur, puede decirse que par t ió | únicos que en este momento podían 
de la cancilleria bras i leña a cuya di-1 prestarnos ese auxilio. Esa misión 
rección se hallaba a la sazón el doc naval, como la francesa para el ejér-
tor Lauro Mueller que, durante su clt0> 68 puramente Instructiva; su 
en la cartera de Relaciones ; objeto es el perfeccionamiento de la 
mucho hizo para que se | instrucción de los marinos y oficia-
tratado de arbitramento les brasi leños y por lo tanto au-
mentar la eficiencia de lo que tene-
mos desde hace muchos años . No ha 
tiflcar ésto que decimos vamos a co-
piar la siguiente frase de la página 
64: 
" B I día 22 de Julio recibí la noti-
cia del suceso triste de Igueriben, 
y por la m a ñ a n a del 22, el de la 
forzosa evacuación de Annual. Ese 
mismo día 22 regresé a Te tuán des-
de donde me disponía a salir para 
Meli l la . A l abandonar Beni Aros de-
jaba tras mí una labor mil i tar br i-
llante y prometedora; pero trunca 
da en P\ momento culminante, sin 




entre la Argentina, el Brasil y Chi-
le y con ese objeto visitó Buenos 
iires y Santiago. Entretanto, ese tra- [ habido pues, ninguna compra de fle-
Udo jamás llegó a ser una realidad, ! rro viej0 como Parece llamar el se-
hasta la fecha no lo ratificaron I ñor Bello a los armamentos etc. rúes 
ninguno de los parlamentos de aque 
¡los paises. 
La entrada del Brasil en la guerra 
il lado de los aliados no se debe en 
lo absoluto a Influencias extranjeras 
y mucho menos de los Estados Uni-
dos, Los que es tán al tanto de los 
acontecimientos saben perfectamen 
te que Brasil fué llevado a romper 
con Alemania y declararle la gue-
rra en seguida por el hecho de ha-
ber los submarinos de esta nación 
torpedeado tres buques de la mari-
E MAL E S T A D O D E L A 
C A L L E D E V I L L E G A S 
Hemos recibido la siguiente carta 
que nos complacemos en publicar: 
Habana, Junio 19, 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
L MARINA. —Ciudad. 
Jfeñor: 
I Como ampliación de mi escrito de 
falla 30 de Mayo de 1923. referen-
te al suelto t i tulado "Intolerable" j 
mbllcado en el DIARIO de su dlg- ¡ 
U dirección, sobre el mal estado de j 
la calle de Villegas, entre Teniente 
Rpy y Muralla, tengo el gusto de 
informarle que el señor Secretario 
|fc este Departamento ha aprobado 
W presupuesto del pavimento de 
Noques de granito con base de hor-
migón hidráulico de 6" de espesor 
Hra la citada calle. 
Dicha obra será sacada a la ma-
7or brevedad posible a pública subas 
te para proceder a su real ización, 
f De Ud. atentamente. ^ 
F . Cuél lar . 
Ingeniero Jefe de la ciudad. 
Estoy de acuerdo en que no existe, 
n i puede, n i debe existir ninguna 
cuest ión entre el Brasil y la Argen-
tina, mientras no lleguen al poder 
de ambas naciones hombres que co-
mulguen en las Ideas del dist in-
guido cronista chileno. 
Brasil fué Imperio realmente; pe-
ro D. Pedro I I fué mucho más de-
mócra ta que los Rosas, los López, 
los Porfir io Díaz, los Estrada Cabre-
ras e t c . . . . 
Rio Janeiro, el gran canciller bra-
sileño, el hombre que cedió parte 
de la laguna M l r i m y del do Jagua-
rao a la pequeña repúbl ica Oriental 
del Uruguay (Tratado da Lagoa Ml-
r i m . 30|9|1909) j a m á s pronunció la 
enorme barbaridad que tan iniubta-
mente el señor Bello le poce en la 
boca-
E l Brasil se Incorporó territorios 
que eran suyos de pleno derecho o 
que eran habitados por brasi leños. 
E l ter r i tor io de las Misiones (30. 
621 kq) lo ganó a la Argentina en 
1895 en pleito memorable y en v i r -
tud del laudo favorable de los Es-
tados Unidos. Su segunda victoria, 
en 1901, Incorporó definitivamente 
a nuestro patrimonio un ter r i tor io 
de 40.000 kq. disputado por Fran-
cia, en v i r tud del laudo del Presi-
dente de la Conferencia Suiza. Por 
el "Tratado de Petropolis" (1905), 
Brasil se incorporó el terr i tor io del 
Acre que era habitado exclusivamen-
te por bras i leños . Bolivia recibió en 
esta ocasión 2 millones de libras 
esterlinas y otras compensaciones 
territoriales. Además Brasil tuvo 
que Indemnizar a un sindicato nor-
teamericano a quien Bolivia hab ía 
(Paca a la pág . CUATRO) 
¿ P A R A Q U E S I R V E A Q U E L L A C A S A ? 
• Todo se vuelve curiosidad y es-
pectatlva en loS Estados Unidos so-
brbe si t r iunfara o no el Presidente 
Harding en la campaña para que los 
Estados tengan una part ic ipación en 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, de la Haya. 
Frente al Presidente Harding y a 
dos de s u s Secretarlos que lo apo-
yan decididamente, el de Estado. Mr. 
Hughes y el de Comercio Mr. Hoo-
, ver, se puede pensar que se volverán 
a presentar en columna cerrada los 
.irreconciliables enemigos de la Liga 
i de Naciones, .que fueron los que 
rechazaron en el Senado la ratiflca-
; cíón del Tratado de Versalles, bajo 
la presidencia de Mr. Wilson. 
Y lo que es más grave, el Presl-
i dente de la Comisión electoral re-
' publlcana que fué el que hizo toda 
la campaña para que triunfase Har-
jding. se ha colocado completamente 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O en contra de esa part icipación de los 
DEL "DIARIO D E L A MARINA". Estados Unidos en ese Tribunal de 
j la Haya, alegando que en toda la 
PARIS, 22 campaña que se hizo en 1920 a fa-
vor de Mr. Harding y la mayor ía de 
D E L O S 
Decíamos ayer al Seor Alcalde de' "Nadie mejor que yo, señores—dé-
la V. ' la y a sus ediles de cómo la Aso- cía el gran poeta—está penetrado de 
ciación de Pintores y Escultores había la necesidad de aliviar el presupuesto; 
mantenido briosa y entusiastamente, sólo que, en mi opinión, el remedio 
durante los ocho años que lleva de al embarazo de nuestras finanzas no 
fundada, una labor incesante y fecun- está en algunas economías mezquinas 
da de estímulo, de integración y de re- y detestables; ese remedio estaría, a 
velación en el orden que le es pecu- lo que me parece, más alto y en otro 
liar. . llagar. Estaría en una política inteli-
E l Ayuntamiento—reconocí imos— gente, que diese confianza a la Fran-
no había ignorado nunca esa hbor ; cia, que hiciese nacer el orden, el tra-
antes la encareció y sostuvo con rara'bajo y el c r é d t i o . . . 
simpatía. En 1918, a solicitud de la i Hechas estas reservas, comparto en 
sociedad misma, representada p o r su 
presidente, el doctor Edelmann, el Mu-
nicipio le acordó una subvención men 
muchos puntos el parecer de vuestro 
comité de finanzas. Ya he votado y 
continuaré votando a favor de las re-
Las tropas francesas han sufrido1 siete millones de votos que obtuvo 
tantos esfuerzos V " d V tantas "pena-i baJa8 notables en su actual c a m p a ñ a ! c o n t r a Mr- Wilson. se vió que el 
lidades pasadas" 
Lás t ima grande que mientras es-
toro de un modo baldío en Benl-1 
Arós el General Berenguer. no hu- j 
biese permanecido en esos mismos 
días en la Comandancia de MellUa. '¡ 
que era donde le llamaba su deber, 
porque ya había pasado lo de Aba-
r r á n y amenazaba lo de Igueriben 
y lo de Annual , como él sabía y lo 
di jo ; y por tanto esa alabanza, fue-1 
ra de toda proporción y ocasión, en 
lo de Beni Arós, no le es permitida. > WAHINGTON, 
contra los rebeldes que aun s e 8 0 8 - ; p u e b : o americano, en los comicios, 
tienen en Marruecos en las monta- d e c i d i ó Q u e no quería nada en rela-
ñas Atlas, según manifostó el Mi-
nistro de la Guerra Maginot al Se-
nado durante la discusión del Pre-
supuesto de guerra. 
E L GOBIERNO D E L CANADA S E 
NIEGA A C O O P E R A R E N LOS I S-
F U E R Z O S PROHIBICIONISTAS D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Junio 22. 
Gran conmoción ha causado en es-
ción con la Liga de Naciones. 
Y sigue razonando el Presidente 
de la Comisión electoral republicana 
de este modo: SI el Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional de 
La Haya ha sido una creación de la 
Liga de Naciones, y el Consejo de 
esta Liga es el que elige a los 
miembros de ese Tribunal ¿como no 
ha de existir relación entre la Liga 
y el Tribunal? y ¿como puede el 
Presidente de los Estados Unidos 
querer que éstos tengan una partí-
La retirada de las tropas españolas ! la aCtltUid del goblerno d p a c l ó n en el Tribunal de La Haya 
de Igueriben I del Canadá ' anuente a cooperar en , abyom¡nando noe a 
| los esfuerzos para reprimir el contra-lL1?a de XacIoiieg?Smt> U-mPO 
E l General Berenguer pretende al i ban'do de licores que cruzan a fron- , Copiamoa el artIculo 14 de e8a 
principio de ese capí tulo sobre Igue- | tera y »e&an a los Estados Unidos 
riben que la ú l t ima decena del mes ; „ •JL._,LJ-,J ' _ 
vedad en Melil la, asegurando que la | « A K U i > t , , t . y K A > S A S Í T T Y 
retirada de los contingentes del Riff 
' Liga de 
| como en, 
Haya n?.( 
Naciones para que se vea 
efecto, el Tribunal de La 
e de esta misma Liga. 
KANSAS C I T Y , Junio 22 Art ículo 14 
bila de Beni Urriaguel sin que se 
pueda exceptuar a la de Tensamán , 
"se oponía al avance de nuestras 
columnas, así es que estaban las 
columnas arma al brazo en todo el 
central y la aproximación de algu-
nos elementos de Tensamán y Beni ¡ Ante un público numeroso el V r e - I " E l Consejo de la Liga de Naciones 
Urriaguel a las oficinas españolas , sldente Harding presentó sus planes t end rá la obligación de preparar un 
pe rmi t í an esperar que se reanudara I para la solución del problema de los proyecto de Tribunal Permanente de 
un contacto amistoso; pero la k á - ' ferrocarriles de la pación. Justicia Internacional y do someterlo 
Repudió enérg icamente la Idea de a los miembros de la Liga. Este T r l -
la operación de dichos ferocarriles bunal conocerá de todas las diferen-
por el gobierno. ' cías de carácter Internacional que 
Se manifestó en favor de los «la- le someten las partes. E l Tribunal 
temas regionales, y dijo que su pro- ' emi t i rá t ambién , dictamen consulti-
frente del río Amekran. porque se I yecto sería presentado en breve al vo sobre cualquier diferencia o cual-
sabía que los moros espiaban, núes-1 próximo Congreso. . ¡quler panto que le someta el Conse-
tros movimientos, no con la Inten-1 E l Presidente propuso las consoll- i jo o la Asamblea de la Liga" , 
cíón de arrollar a las lineas espa-¡ daciones de los ferrocarriles en un . Además de esa escisión en el par-
ñolas, sino para oponerse a cualquier i pequeño número de sistemas reglo- ' tido republicano los mismos jefes 
avance de nuestras fuerzas, cosa que | nales, regidos todos por una rigurosa ¡ Irreconciliables contra ia Liga de 
lo hacía sospechar el Importante nú-¡ supervis ión del gobierno, pudiendo [ Naciones que tanto atacaron a és ta 
cleo Indígena que se concentró cer-(las l íneas más débiles apoyarse en en el Senado en tiempos de Mr. 
ca de Annual . alarmado sin duda ¡ las más importantes hasta que to- Wilson. ya se aprestan también a 
por la presencia en este punto de; das estén dispuestas a recibir las impugnar en el Senado esa particl-
una columna española fuerte, que utilidades del capital invertido. pación de los Estados Unidos en el 
en un momento dado podía avanzar! E l Presidente estaba muy quema-jTribunal Permanente de Justicia In -
en el terr i tor io de esas dos kábl las do del sol y tuvo que prescindir del iternacional. 
de Tensamíln y Beni Urr iaguel" . golf y otros pasa tiempos al aire 11-1 Los dos jefes de esos Irreconcllla-
A l comenzar el mes de Julio, el | bles son los mismos que estaban 
General Silvestre r e t i ró algunas' LOS CHINOS INFLUYENTES ACO- , frente a la Liga de Naciones. Mr. 
fuerzas del frente ordenando que! GEN DE B I ' E N GRADO L»A_INTER-j Borah y Mr. Johson. y ha llegado 
marchara a sus alojamientos de des 
canso un tabor de Regulares y se 
relevaran las fuerzas Indígenas, por 
españolas , en algunos destacamen-
tos, considerando de esta suerte el 
frente normalizado; y en este mo-
mento el General Fernandez Sil-
vestre dió permiso para ausentarse 
a la Pen ínsu la a varios oficíales y 
soldados. 
Otra vez y van ciento, hemos de 
repetir la falta de Inspección del Ge-
neral Berenguer en lo que a su man-
VENCION E X T R A N J E R A 
SEATTLE, WGTO. Junio 22. 
Los chinos influyentes acogerían 
con los brazos abiertos la Interven-
ción extranjera para restablecer el 
.elación Ca-
ij/^o. conservó a lgún tiempo el pres-
bien ganado; allí se leyeron poe-
-us ^Túñez <le Arce y Ferrar i , y 
' ailte selectísimo concurso l i té-
i s • allí hicieron sus primeras ar-
5 | alKuuo3 muchachos aprovecha-
N»fti?n-re ellos uno nue estudiante 
Sección delKada ! la5 f U £ S S W * ™ 1 ™ del ata-i TAKOMA, WASHINGTON. 22 a e c c i o a u e JA p e a s kAhilas nno s ó l o e s n e n - i-^r»-^"-"» • 
(POR E V A CAJÍEL.) 
Me roflero al "Ateneo" madrlle- venir hagan un recuento de valores 
J0' a la que fué Sede suprema de [como ahora se dice. 
•«nbres eminentes, tan eminentes, De caída en tumbo llegó el Ateneo j dQ"g¿mp¿¿a" porque srestaban ama 
Por serlo les visitó el sabio Em- a nuestros días El señor González 
I ^ A O T del Brasil D. Pedro I I , cuan-
^con el sencillo nombre de "Pedro 
Alcántara" pasó por Madrid. 
No quiero citar personas: eran 
j ^ o s los ateneís tas Igualmeinte dlg-
i * * de recuerdo, que prefiero pasar 
l ^ 0 8 por alt0 antes Que olvidar 
wnos. Aquel "Ateneo" respondía 
*'08 íines, literarios, científicos, so-
•oiogicos, y las famosas polémicas 
! • ^u tribuna exclarecleron, deja-
, inuy alto nombre en sus anales. 
J*ndo de la calle de la Montera. 
r*a gloriosa, pasó a la calle del 
orden en Chin 
Day Sewersey 
y el primero de los cautivos que re-
cuperó la libertad después del asal-
to de los bandidos el día 6 de Mayo. 
S 4 L F IW GUARDACOSTA A M E R I -
CANO PARA LA STBERIA 
hasta tal punto la disidencia de es-
tos dos republicanos con el Presiden-
te, que hasta se ha hablado de for-
mar un tercer partido bajo la jefa 
tura de uno de esos dos jefes; si 
bien Mr. Borah ha desmitldo por 
completo que haya necesidad de la 
sual de ciento cincuenta pesos. Mer- ducciones propuestas, a excepción ds 
ced a ese auxilio se pudo pensar ya aquéllas que me pareciesen cegar las 
en la realización onerosa de algunos fuentes mismas de la vida pública, y 
anhelos elementales, como el de dis- de aquéllas que, a cambio de una me-
poner de un local propio en donde ce- jora financiera dudosa, me presenta-
lebrar las diversas exposiciones, acó- sen una falta política segura, 
gidas hasta entonces a la hospitalidad En esta última categoría coloco las 
de la Academia de Ciencias. reducciones propuestas por el comité 
Con qué riqueza de actividad, con ^e finanzas a lo que llamaré el presu-
qué plenitud de merecimiento no jus-'puesto especial de letras, ciencias y 
tificaría la Asociación el disfrute de artes. . . Ellas son insignificantes des-
aquel primer subsidio, que. un año más ^e el punto de vista financiero, y da-
tarde, siendo aún alcalde de la ciudad "'nas desde'todos los demás puntos de 
el señor Varona Suárez, uno de sus v i s t a . . . 
concejales, el señor Alvarez Coto, nc . . . . ¿ Q u é pensarían ustedes, seño-
conocido siquiera de la Asociación, ' res, de un particular que, teniendo 
propuso espontáneamente al Ayunta-; 1.500 francos de renta y consagrando 
miento la ampliación de aquel pri- todos los años a su cultura intelectual 
mer subsidio en la cantidad adicional para las letras, las ciencias y las ar-
de doscientos pesos. Así fué acordado les, una suma bien modesta: cinco 
y concedido, viniendo pues a obtenef [ francos, decidiese, en un día de refer-
ía Sociedad, una subvención mensual ma, economizar seis centavos sobre su 
de doscientos cincuenta pesos, que le. inteligencia? (Risas de aprobación), 
permitió instalarse en el loe, ! (defi-! O O O 
cientísimo aún, pero en menor grado ¡ Recomiendo encarecidamente al 
que e! anterior) donde hoy se halla. Scor Cuesta y a su concejo la lectu-
Aparte esta generosa disposición del i ra íntegra de ese discurso, que se 
Municipio para la ayuda "material", halla incluido en las "Obras Orato-
mostró. además, hacia la Asociación1 rias", tomo primero: y que debiera 
de Bellas Artes una simpatía inequí- también hallarse en la biblioteca del 
voca. La obra en sí—no el proteccio- Ayuntamiento. 
nismo inconsulto, ni la mediación in- Considere el Concejo que aquí tam-
fluyente, fué lo que coquistó la adhe- bién se propone ahora una economía 
sión municipal, y a ésta ha correspon-' insignificante para el Municipio ( j s i 
dido la beneficiada, no sólo acrecen-1 apenas asciende al monto habitual de 
lando sus actividades generales, sino una botel la!) ; pero una economía 
además, haciendo valer con preferen- que, de realzarse, llevaría en cambio 
cia, ante el público, el fruto rendido aparejada la desaparición de la Aso-
ppr los diversos becados del Munici-1 ciación de Pintores y Escultores, para 
P1©. la cual esos trescientos cincuenta pe-
I sos representan, como si dijéramos, la 
Ahora se trata de suprimir a la Aso- , cuenta de la plaza, 
ciación de Pintores y Escultores el Por Dios y por el decoro de la pa-
beneficio indispensable de que goza.' tria, ¡no se desande un sólo paso en 
Según nuestras noticias, la Comisión I el establecimiento del medio, no se re-
de Hacienda y Presupuestos conside- nuncie por un plato de lentejas, 
ra apremiadamente dicha supresión, a i a esta primogenitura artística que va-
título de economías. ¡mos conquistando para Cuba; no se 
Y yo no sé de mejor argumentación | anonade, de una sola plumada íncon-
que oponer al funesto propósito, que' sulta una Asociación culta que es da 
aquélla con que Víctor Hugo clama-1 los pocos romanticismos militantes y 
ba, en 1848, contra la rectificación. | fecundos surgidos en este yermo do 
en un sentido semejante, del presu- idealidades. 
puesto francés: Jorge MAfiACH. 
[ a. a juicio de Thomas [creación de un tercer partido porqi 
. hombre de negocios. a8egura que ei senado j amás vota: ue tara 
esa par t ic ipación en el Tribunal do 
La Haya que le propuso Mr. Har-
ding en los ú l t imos días de la le-
gislatura para que constasen sus 
propósi tos . 
Durante el periodo de vacaciones 
que llevan el Senado y la Cámara . 
El guardacosta "Bear" ha salido j la discusión en los periódicos ha sl-
dieselde Nome para Siberla donde cuatro:do extraordinaria respecto de si lo-
entre ellas l a l g r a r á el Presidente Harding que el 
G R O N I G f l S fllUIERIGflNflS 
POR TANCRED 3 PINOCHET. \ c 
E S P O S A S D U R A N T E E L D I A 
Torres, Secretario de la s ón a |que de es 8 ábi l 8 que p ra 
Ciencias Morales y Polí t icas, al pre- |bail el menor movimiento para ata-
sentar a l Vizconde de Eza, "puso es- car. ¿c6mo consint ió que se diese, 
peeial empeño en hacer constar—| permlgo a oficiales y soldados para goletas americanas, entre euas ia grara el Fresm 
dice "La Epoca" la absoluta neutra-1,- España"» ¡ " I scum" de Takoma. fueron apresa-j Senado apruebe esa par t ipación o si 
lidad de la casa cuya tribuna es tá : E1 hermano de Abd-el-Krím míen- ' das recientemente por las autorlda- será rechazazda. Se han contado los 
abierta a todas las ideas y en Igual !trag tanto había escrito al Coronel des soviets, bajo la acusación de^ha-, votos, se ha esablecldo en todo el 
grado que a las acusaciones y c r i -
ticas a las defensas: y viudicacio-
(Pasa a. la pág. CUATRO i 
Se a m p l i a r á el plazo de r e c l a -
m a c i ó n a los acreedores del 
Estado 
Ha presentado a la Cámara el Re-
ipa(j , lonano en Valladolid, huyó dei presentante Sr. González Beauvilla 
dei barbarote general Gon-:ia siguiente proposición de ley: 
t^ío die^ando a ^Iontevideo destro-; Art ículo I . Se concede un nuevo confirmaba la entrevista que a 
Wacu indui:íi«nto y íogoso de inia-'piazo de treinta dias a contar desde nes de Junio celebró el Coronel Mo-
1 Zahon^ro-
Morales para llegar a un acuerdo 
amistoso, y en esa gestión se estaba 
en los primeros días de Julio; d l m 
el General Berenguer que ne las dos 
cartas que le escribió el General 
Fe rnández Silvestre en los primeros 
días de Julio sobre diversos asuntos, 
no seña laba nada de particular y en 
una de ellas le daba datos para per-
seguir el contrabando de armas que 
decía se hacía desde Tánger . 
E l 11 de Julio envió Fe rnández 
Silvestre un extenso telegrama ci-
frado, al General Berenguer, tra-
tando de las relaciones polít icas con 
la kábl la de Beni Urr iaguel ; en ét 
f i -
ber violado el reglamento de tráfico. 
(Pasa a la pág. CUATRO; 
C H I R I G O T A S 
a su regreso del ia vigencia de esta Ley, para que i rales en Bumeyán . con dos moros 
l8^ltó una noche la tr ibuna del ¡ios ucreedores del Estado presenten de Beni Urriaguel que se comprome-
o para contender con el i 8us reclamaciones ante la Comisión tfan a convencer de su necesaria 
Mir: se presentó a sí propio, de Examen y Calificación de Adeu- unión a España a otros moros de 
o conocía v dijo frases qneidos del Estado. Beni Urriaguel y Harifa, siendo con-
tempestades de aplausos Art ículo I I . Se concede un c r é d i - j gecUencia de estos trabajos el pro-
™ * r o n célebres. de ciento treinta y cuatro mi l pe-1 pfoito del Coronel de enviar al Pe-
én soy—preguntá is? ¿De dón- isos , para sufragar los gastos de Rdn de Vélez a otros dos jefes mo-
?0.?—Pues no soy nadie y personal y material, que ocasione la ros para proseguir las negociaciones 
afo 
del arroyo" etc etc.; con un expresada Comisión, durante el pró- en las que in tervenía el General Fer-
castizo, rotundo, clásico, de ximo año fiscal. 
iT4* con£L1)eCable' C0n(iui8tó la t r l 
•orj, agrada por eminentes ora 
^ c o ^KÍ110^68 ha llovido pe 
ot)re aquella cá tedra 
'a cacharrer ía , así llama 
y ?°n.ers? de jóvenes 
nández Silvestre, pidiendo la aproba-
Artículo I I I . Con cargo al crédi- ci¿n de algunos conceptas, 
to concedido en el ar t ículo anterior,, Lás t ima que 1̂ General Berenguer 
se abonará como retr ibución por sus [ no diga nada de cuáles eran estos 
servicios en la Comisión,, al Inge- conceptos, porque nos quedamos a 
niero designado por la Sociedad de: oscuras de saber cual era la clase 
Ingenieroi;. la suma de tres m i l pe- de relaciones polí t icas que se trata-
sos por los servicios prestados y que Iba de establecer con esas kábl las . 
' ^ "Vocingleros:'muy "pocos'presta hasta el t reinta de Junio en E l día 13 de Julio recibió el Ge-
«K* lograron nombre respe-ocurso; y a partir de esta fecha, per-; neral Berenguer en Te tuán , a un ofi-
.Pronto se p e r v M i ó el orí- cibirá. con cargo a la cantidad con-1 cial de Melil la que le dió un pliego 
Atftnô M i - I — - . - w — . i - o n t a y i ^ y i« -n- una carta de! General Fe rnández 
gió 
^ l a r101160 ' llevando a su pre-l signada en el a r t í cu lo aptenor. l a i y 
t ^ ^ o t mbres Políticos, algunos suma de quinientos p « t ^ . j n e n s u a l e s , silvestre; " n i la carta ni el oficial en 
?&»fia- <lel Poderío colonial de por el mismo concepto. |su conversación me enseñaron nada 
••ato re-^03 aProveeharon el fer- Art ículo IV . Los nombramientos1 nuevo", dice Berenguer. E l día 15 
L,,,0rtitip0lUcionar'o que comenzaba del personal que se pague con cargo j de Julio recibió un-t carta del Gene-
?liJiiiia ar la dación para lanzar al crédi to concedido por esta Ley, ral F e r n á n d e z Silvestre, extensa, que 
íí111 d - . p ! , 0 ^ la historia de la se h a r á n por el funcionario que co-
^ Kair:ubrldora 
na de 
. que todavía no rresponda, pero a propuesta del Pre-
a n ™ , ^ ^ o Mundo. sidente de la Comisión. 
» b i ^ - lueila presidencia pasaron Art ículo V. E l Presidente de la 
salid 
t 
^ r - a loVaT1,08 a 11 política espa- Comisión podrá solicitar los servi-
81 son i»3* deben tratar muy 
J^ tos . ios que en el por- (Pasa a la pág. CUATRO; 
t-ra la primera d? importancia des-
pués de los sucesor de Abarrán . 
En ella el General Silvestre hacía 
una larga exposición de la escasez 
de elementos y recursos que habían 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Todo lo que pasa es lógica 
consecuencia de una vida 
desequilibrada. E l mundo 
r áp idamen te camina 
a su perdición, llevado 
del furor que le atosiga 
de correr, de correr siempre, 
con alcohol o gasolina. 
¡Ta] parece que la muerte 
no le detiene en su huida 
con zarpazo? máf ligeros 
que su correr! ;,Quién no mira 
como el goce más intenso, 
como la sirprema dicha, 
el i r en hermosa máqu ina 
causando a la gente envidia? 
¡El au tomóvi l ! Resumen 
y compendio de una misma 
aspiración en t r j gentes 
de opuestas ca t egor í a s . 
Todo lo noble y plebeyo, 
lo que perece y respira, 
vive de ese pensamiento 
que le subyuga y domina. 
¡El au tomóvi l ! !Hay tipo 
que va de manera olímpica 
en él ; como el propio Apolo 
en la carroza magníf ica 
del sol. 
Y nadie repara 
que la gente más indigna, 
más baja, más ignorante, 
la basura enriquecida, 
es la primera en lucirlo 
en todas partes. 
La dicha 
está en tener lo que pocos 
tienen: la paz, tan querida 
al corazón; la conciencia 
sin remordimientos, l impia 
de impurezas. Lo demás 
sólo son 
y a r m « al hombro; burbujas 
que ya a l nacer se disipan. 
C. 
país una gran agi tac ión, votando las 
mujeres en las reuniones que han te' 
nido a favor de la par t ic ipación en <?! 
t r i b u n a l de La Haya, y realmente 
'parece, teniendo en cuenta la expre-
|s:ón de esas agrupaciones, que lleva 
el Presidente Harding la de ganar; 
pero es que todavía el mismo Pres í -
; sidente del Partido Republicano en 
materia electoral, no ha atacado d l -
| rectamente a Mr. Harding; ha ha-
blado, sí, de que no es posible apro-
bar esta par t ic ipación, sin aprobar 
al mismo tiempo la Liga de Nacio-
nes. 
Y de ah í que para contestar a ese 
¡Pres idente que puede decirse que fué 
el que llevó al t r iunfo a Mr. Har-
ding. és te en el primero de esos quin-
ce discursos, que pronunció antea-
yer, jueves, por la noche, en Saint 
;Loul3, ha tenido buen cuidado de 
contestar a esos argumentos del jefe 
¡del partido republicano; y así por 
¡ejemplo, leyendo el DIARIO DE LA 
MARINA de ayer y el telegrama re-
lativamente extenso en que com-
, prende >&sc discurso de Harding. se 
verá que se esfuerza ese Presidente 
en desligar la Liga de Naciones del 
Tribunal Permanente y dice: 
"Esto se podría efectuar de dos 
modos, ú otorgando a l Tribunal ac-
;tual de Justicia Internacional la fa-
cultad de llenar las vacantes produ-
cidas por la muer'9 o renuncia, o 
cualquiera otra ca-i -a, de uno de sus 
; miembros, sin la in tervención , para 
nada, de la Liga de Naciones, ha-
ciendo que cont inué la autoridad 
¡que hoy posee el Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, pa-
i ra nombrar miembros, o transfirien-
;do la facultad de elección que hoy 
i tienen el Consejo y la Asamlea de 
' la Liga de Naciones, a lor restantes 
miembros del Tribunal Internacio-
nal de Justicia". 
Pero no es lo mismo, porque hay 
que ver cual es el objeto que se pro-
pone Mr. Harding al querer que los 
Estados Unidos participen en ese 
El hombre de negocios llega en la 
m a ñ a n a a su oficina; se sienta a 
su escritorio; prinoipía a leer la 
correspondencia. Luego llama a su 
es tenógrafa y da comienzo al dic-
tado de sus cartas. De cuando en 
I cuando, entre un pár rafo y otro, el 
hombre de negocios medita. La este-
nógrafa lo observa. Nota la mucha-
cha varias cosas: a su jefe le fal-
ta un botón en la chaqueta; su som-
I brero que cuelga cerca de la mesa 
I es tá lleno de polvo; sus pantalones 
tienen una mancha. 
La muchacha se dá cuenta de que 
leste pobre hombre que trabaja to-
i do el día en su oficina con tenaci-
dad heroica, al llegar a su casa no 
| encuentra a una esposa solícita que 
atienda a sus mas elementales debe-
res domésticos. Ella lo ve trabajar 
todo el día. El la sigue paso a paso 
i su lucha t i tánica para ganar el d i -
nero que su esposa Invierte en pie-
les y tertulias, ella simpatiza con 
j este hombre que lucha desesperada-
menta y siente ansias de ofrecerse 
para coserle ese botón que le falta 
para pasar el cepillo por su sombre-
! ro, para quitarle la mancha de sus 
pantalones. ¿Lo ha rá? ¿No será eso 
tomarse libertades que no le corres-
ponden? No lo hace. Simplemente 
compadece a ese hombre, su jefe. 
La escena descrita anteriormente 
es mucho más común de lo que po-
dría creerse. Y el qua. sea és ta una 
escena tan común ha dado origen a 
una nueva asociación llamada "Day 
Time Wlves League", o sea Liga de 
las Esposas de Día. Esta Liga en 
que sus miembros, empleadas de of i -
t ciña, se comprometen a dispensar a 
sus jefes las atenciones domést icas 
¡que éstos no reciben de sus verda-
; Tribunal , porque sin conocer este 
j objeto todo lo que dijésemos aqu í 
será baldío. 
j Es sabido que hay ciertas di f lcul-
, tades ahora para la ratif icación de 
los Tratados de la Conferencia de 
• Washington en materia de disminu-
| cíón de armamentos navales por 
parte de Francia e I tal ia . Por otro 
lado. Inglaterra es tá en estos mo-
mentos empezando a construir la 
inmensa base naval de Singapore, 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
deras esposas. Esta Liga no se cir-
cunscribe sólo a Nueva York sino 
que se extiende por todo el país. 
Presidenta de la Liga de Nueva 
York es Miss Anna Benzoni, secre-
taria privada de un prominente hom-
bre de negocios de Nueva York. Se-
cretaria es Miss Olga Broder, Vlce-
pres idenía es Miss Celia Swartr. 
E l asunto es sabroso de por sí y 
no necesita del comentario del cro-
: nista como al iño . La propia Presi-
denta, señor i ta Benzoni, tiene la pa-
(labra: 
No consideramos este movimiento 
una mera diversión, dice. He hecho 
un estudio detenido de ¡as relacio-
nes entre las empleadas de oficina 
.y sus jefes. Es mi honrada convic-
. c lón—y la creencia absoluta de todos 
los miembros de nuestra organiza-
c ión—que la mujer moderna de ne-
; gocios. la empleada de oficina, hace 
' más en beneficio de sus jefes de lo 
que hacen muchas esposas mimadas 
que abusan de sus maridos. 
"Estamos dedicando esta organi-
zación no sólo a elevar la condición 
de las mujeres que trabajan en las 
oficinas, sino a procurarles a los je-
lfes, una verdadera ayuda, desempe-
ñando para con ellos ciertas atencio-
nes domést icas que no reciben de 
sus esposas". 
; "¿Con cuán ta frecuencia vemos en 
las mañanas llegar a los esposos al 
trabajo nerviosos, abatidos, víctimas 
| de esposas que no piensan en ayu-
¡ darlos sino en explotarlos? ¿Cuántas 
veces llegan sin desayuno porque la 
esposa no ha querido darse la mo-
lestia de levantarse a servirlo? 
¿Cuántas veces los hemos visto a 
punto de desesperarse por el aban-
dono en que los dejan las esposas". 
' "La moderna empleada de oficina 
hace más en determinar el destino 
de su jefe que su propia esposa que 
es tá rodeada de lujo y rega l ías en 
au hogar. El la piensa sólo en bailes 
y teatros y tertulias, mientras la 
es tenógrafa de su mando, hábi l , 
alerta, inteligente, leal, eficiente, l u -
cha con él durante todo el día pa-
ra alcanzar la victoria. Por eso nos 
hemos organizado para hacer toda-
vía más intenso nuestro servicio a 
nuestros jefes". 
Y las muy descaradas tienen el 
i nervio de llamarse "esposas de d ía" . 
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B A T U R R I L L O 
" L a Correspondencia" de Cipnfue-
gos—que ha elevado a doce c-1 nú-
mero de sus páginas diariai?, con 
nutrido y variado material— dice 
que en Reina 77, Habana, está mu-
r iéndose de hambre la respetable 
viuda del que fué Mayor General de 
la Revolución, intachable patriota, 
M A Y I A Rodríguez. Y suplica a los 
que fueron compañeros de armas del 
valerosos general y a los que viven 
s ibar í t i camente en el disfrute de la 
magna labor revolucionria, que se 
acuerden de la pobre dama. 
Aceptada la exactitud de la noti-
cia, séanos dado lamentar que naili? 
se haya ocupado en l ibrar de la m i -
seria a la compañera del que fué 
Jefe del quinto Distri to Mi l i t a r y 
fundador de aquel noble, cubanísi-
mo, previsor partido UNION DEMO-
CRATICA, que luego fué presidido 
poir el doctor Ensebio Hernández . 
Desde en 1885 rae separé del Par-
tido Autonomista convencido de que 
con su actitud no l legar íamos al ideal 
y me afilié a la legión conspiradora, 
no había reconocido jefes en ningu-
na organización política hasta que 
Mayfa Rodríguez, de acuerdo con el 
ín tegro Masó, con Fe rnández de Cas-
iro y otros grandes ex-autonomistas 
y ex-revolucionarlos, agrupó en su 
torno a los que no admi t í amos ni 
la imposición de Washington ni las 
ideas de venganza y ruina que inspi-
raron ciertas campañas de intransi-
gencia contra españoles y pacíficos. 
Y tuve cariños para el patriota, que 
si no era una lumbrera como inte-
lectual, era un abnegado, un desin-
teresado y un fervoroso defensor de 
la independencia. 
Nos vencieron los Nacionales 
de Zayas, los idóla t ras del Genera-
lísimo y más que estos la parcialidrvd 
del Gobierno Americano- Y pasó 
Mayía como un meteoro fugaz por el 
campo de Cuba liberada. 
Su pobre esposa vegeta en la mi-
seria espantosa. Enemigos de los 
ideales de su marido nadan en la 
abundancia. Disfrutan de pensiones 
grandes algunos felices y de sinecu-
ras muchos osados. 
Esa es la justicia y esa la grati tud 
entre nosotros. 
E l señor Lucio Sordo Mijares, un 
llanísco que consagró actividades y 
desvelos a la creación y prosperiflad 
de la Colonia Española de Viñales. 
fe despide de mí en afectuosa es-
quela, a l marchar hacia su aldea 
nativa — P u r ó n de Llanes— donde 
dice que cont inuará leyendo nuestro 
DIARIO. 
Tiempo bonacible alcance la na-
ve a cuyo bordo regresa al viejo so-
lar un hombre bueno y donde le es-
peran, en las ú l t imas etapas d^ su 
vida satisfacciones y la dulce reno-
vación de afectos de familia y re-
cuerdos de la niñez. 
Y ya que despido a un asturiano 
que se vá, pe rmí taseme felicitar a 
un montañés que volverá : el doctor 
Celedonio Alonso y Maza. 
L A MONTAÑA publica en su últi-
mo n ú m e r o una carta que desde Ma-
drid le diri je a un amigo, con moti-
vo del viaje hecho desde Santander 
a la Vi l l a del Oso y el Madroño por 
el venerable administrador de dicha 
revista, para entregar al señor M i -
nistro de Marina un documento his-
tórico de que él era fiel guardador. 
En la carta se reproduce la expre-
sión de complacencia del Gobierno 
de S. M . y se hacen los m á s justos 
elogios de la personalidad de Alonso 
Maza, montañés por el nacimiento, 
cubano por el amor a esta t ierra don-
de ha residido durante 4 3 años , 
creado una honorable familia y nu-
merosas sinceras amistades, y a la 
cual regresará , cada vez más consa-
grado a la noble compenetración 
de sentimientos entre cubanos y es-
pañoles . 
Don Celedonio habla tanto, con 
tanto caler y emoción tanta, de las 
cosas y de los hombres buenos de 
Cuba que muchos, el comunicante 
entre ellos, se han preguntado si 
ese hombre es realmente nacido en 
la Pen ínsu la y devoto ha sido en 
otros tiempos de la conservación pa-
ra España de los úl t imos restos de 
BU imperio colonial. 
Ba que los Inmigrantes de nuestra 
raza, aplatanados y con familia cu-
bana, se sientan tan criollos como no-
sotros mismos y por do quiera que 
van se deleitan recordando a nues-
tra querida patria chiquita. 
Interesante siempre la REVISTA 
PARLAMENTARIA DE CUBA, en su 
últ imo número —in te re san t í s imo 
por cierto— reproduce el discurso 
pronunciado hace algunas semanas 
por el Secretario de la Sociedad do 
Derecho Internacional Emil io Roig 
de Leuchesering. Y aunque no 
aplaudo todas las observaciones que 
contiene, muchas de ellas aplaudo 
porque en los hechos a que se refie-
ren han fundamentado mis actuales 
convicciones acerca de la realidad 
nacional. 
"Que en el problema de nuestras 
relaciones con los Estados Unidos, 
! estos han procedido siempre, y pro-
i cederán, de acuerdo con sus con-
veniencias y no con las nuestras", 
I es verdad que el mismo orador acep 
¡ ta como cosa humana. 
"Que no hay motivos para at r i -
buir a generosa conducta, a altruis-
mo inmenso ni por tanto agradecerlo 
como tal altruismo, cuanto Estados 
Unidos han hecho con nosotros", 
eso lo he dicho mi l veces; no aho-
ra, sino cuando en nombre del cu-
banismo revolucionario pre tend ían 
los libertadores y su corte de adula-
dores obligarnos a doblar la espina 
dorsal ante todo yanqui y a bendecir 
como a una Providencia magnífica 
el humanitarismo m a g n á n i m o de los 
vencedores de Santiago y Cavíte. 
De esto no se acordará el señor 
Roig porque han pasado años : él 
era un adolescente estudiante cuan-
do a m í me acusaban en letras de 
molde de nostálgico de la colonia y 
servil españolazo porque eso decía: 
que no por nuestro exclusivo bien 
sino en desarrollo de su política 
comercial hablan Intervenido y ex-
pulsado a España los Estados Uni -
dos. 
Humano eso, natural eso, ensue-
ño tonto el de creer que una nación 
do muchos millones sienta la ca-
ridad, el desprendimiento, el altru's-
rao. y l legué al sacrificio por un 
pequeño conglomerado humano, he-
terogéneo e inexperto, precisamen-
te he observado que lo que su con-
veniencia, es, resulta nuestra conve-
niencia t ambién . 
Que nos necesitan tranquilos, pro-
ductores, ricos, constantes consumi-
dores de sus mercados y amigos fie-
les en caso de que ellos tuvieran una 
guerra con otra gran potencia, evi-
dente es. 
Y por eso el "nostá lgico de la co-
lonia" degeneró en "yanquizante" a 
juicio de algunos que entonces que-
rían hacernos comulgar con la rue-
da de molino de la angél ica gene-
rosidad americana: porque entiendo 
que si también nos interesan la paz 
interna y externa, la prosperidad 
matrial , la cultura popular y la h i -
giene pública, perseguir y obtener 
por nosotros mismos esos bienes se-
rá tanto como evitar humillaciores 
del fuerte y fiscalisaciones del v i -
gilante vecino. 
Ya lo dice Rolg de Leucserlng en 
la página 310 de la Revista: 
"No son las armas cubanas las 
que organizan y respaldan la nueva 
república. Es un Poder ex t raño el 
que expulsa a E s p a ñ a y se coloca en 
su lugar. 
Y se establece la nacionalidad 
cuando Estados Unidos lo creyeron 
conveniente, y por orden de ellos". 
Esos los hechos, contra los cuales 
poco pueden las bellas teor ías del 
Derecho Internacional, expliqúese 
que yo, ant i-sajón en cuanto es lí-
cito serlo, hispano-cubano y devoto 
desde que supe pensar de la inde-
pendencia de mi patria, haya tenido 
que ajustar mis opiniones a los he-
chos incontrastables y a las debill-
dade,? y los errores de mis paisanos 
representativos, desde la Constitu-
yente hasta Crowder. 
Ojalá —muchas veces di je— ojalá 
España hubiera sido menos rut inaria 
y los cubanos en armas menos In-
transigentes después del Zanjón. 
Ahora es tarde para hacer nues-
tra soberana voluntad. 
.T. N . A R A M I U RU. 
S A N T A M A R T A 
Hermosa fiesta fué la verificada el 
últ imo martes en la iglesia de San Felipe. 
Previamente invitados por la vlcepre-
I sidenta de la Archlcof radia de dicha 
' Santa, la distinguida dama Carmen F¿r-
i nández de Canto, asistimos al acto. 
A las nueve se celebró misa solemne 
I de ministros. 
L a parte musical de esta fiesta es-
' tuvo a cargo de un grupo de bellas da-
mas y hermosas señoritas , bajo la di-
rección del Maestro Ponsoda. 
AV ofertorio de la misa, la bella da-
| ma señora María Fernández Longa de 
(Carneado, cantó una preciosa Ave Ma-
I ría, haciendo gala de su extensa y bien 
timbrada voz. E s esta dama hija de la 
vicepresidenta. 
Tomaron también parte en el coro, 
Carmen Fernández de Canto, Carmeli-
na Díaz. Margot Ruiz, Mari Lola Ruiz, 
Silvia Cidre, Teté Sabio y Silvia Ca-
isal, Caridad Blanco, Conchita Carnea-
Ido Fernández Longa, Pi iar Navarro y 
• Victoria de Manrada. Directora que tra-
baja de manera crcidida en estos siete 
i maríff. 
Formó también parte de este nutri-
do y escogido coro la bella e interesan-
te Catalina Polo. 
E l sermón &stuvo a cargo del direc-
tor de la Archicofradla Rvdo. P. Juan 
de la Cruz, que habló do la unión de 
J e s ú s con Santa Marta, ref iriéndose 
también a la gracia o milagros hechos 
por és ta a la que fué Presidenta. 
E l arreglo del altar, estuvo a cargo 
de Juanita Díaz de Delf ín 7 Margot 
Polo. 
E l adorno floral fué encomendado al 
jardín " E l Fénix". 
E l paño frontal del altal, de tul bor-
dado el oro, fué regalo de la vicepre-
sidenta, lo mismo que cuatro jarras 
procioas. 
Felicitamos a la Archicofradla de 
Santa Marta y en particular a la vice-
presidenta, señora Carmen Fernández de 
Canto. 
C O L E G I O T E B E S I A N O 
E l día 26, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar la distribución de premios 
de este acreditado plantel para señori-
tas, sito en 12 y 17. 
Constará de un selecto y variado pro-
grama que daremos a conocer a nues-
tros lectores. 
Pres idirá el acto el Obispo de la Ha-
bana. Monseñjir Pedro González E s -
trada. 
Agradecemos a la Madre Superiora su 
atenta Invitación y prometemos nuestra 
asistencia. «* 
TINA BODA S I M P A T I C A 
Para la noche del día 30 del corrien-
te e s tá señalada la de la interesante se-
ñorita Virtudes Rouco y Cora y el co-
rrecto Joven Avelino Calviño. 
Apadrinarán la boda el sarñor Jesús 
Rouco y Cora y la señori ta Cándida 
Rouco y Cora, hermanos de la novia, y 
como testigos él señor José Bordes por 
la novia y el señor José Taboada por 
el novio. 
Les doseamos felicidades. 
RDO. P, JUAN A L V A R E Z 
Un saludo especial para el sabio 
sacerdote Rdo. P. Juan Alvarez. V i -
sitador de los Paules y Superior de 
la Merced. 
Une el P. Alvarez a su trato fino 
y atento, su vasta I lus t ración. 
Llegue hasta el sabio sacerdote 
y buen amigo, mis más fervientes vo-
tos por su dicha en su onomás t ica 
fiesta. 
Lorenzo S L A N C O , 
D E H A C I E N D A 
E C O S D E L V E D A D O 
SAN J U A N B A U T I S T A 
Celebra mañana la iglesia la festi-
vidad del Precursor del Mesías. 
Sea, mi primer saludo para la auto-
r a de mi vida t-eñora Juana Doval de 
Blanco. 
Para ella pido al Cielo largos años 
de vida y dicha completa. 
Celebran también su onomást ico dos 
bellas señori tas Juanita Delfín y Jua-
nita Maullne. 
Entre los caballeros, Juan Castro Ad-
ministrador do la Sucursal del Banco 
de Canadá, en Galiano, Juan Suárez. 
P. Juan 




el querido amigo y el Rvdo. 
Puig. 
A todos mil felicidades 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
E l domingo a las 2 y 30 tendrá lu-
gar la solemne distribución de pre-
mios de la Academia de L a Salle de 
Agui;.r. 
Se efectuará el acto en la hermosa 
quinta Toca, Carlos I I I número 14, que 
ocupa el Museo Xacional Quinta ad-
quirida por los Hnos. de Aguiar, para 
su plantel." 
Presidirá el acto el ilustre amigo, 
doctor José A. Fresno, presidente de la 
Academia de Ciencias. 
As i s trá la Banda de la Marina Na-
cional. 
Agradecidos a la invitación. 
PREPARAOS: • • • I 
• • • • 
con l a s ESENCIAS g u a d e C o l o n i a 
d d D r . J O H N S O N r r ir i s 
ESQUISÜA PARA El. BAÑO Y EL PAüUELQ. 
Be T t a ü : DRCG'üESIA JOHNSON, Obispo 35 i m \ K i Aplar. 
MAÑANA, SAN JUAN! 
Victrolas sin cubierta 
% $30.00 y $42.50 
Victrolas medio gabinete 
$30.00 y $90.00 
Victrok Portátil 
$65.00 
No olvide que la V i c t r o l a es el melor 
obsequio que puede usted presentar a 
su tamlllar o a su amigo. 
PORQUE este instrumento satis-
face el amor a la música 
que es innato en el hom-
bre; 
PORQUE La Victrola le trae a us-
ted a su propia casa, la 
mejor música de todo el 
mundo, y le da un cono-
cimiento más perfecto de 
las obras maestras de 
los grandes composito-
res; 
PORQUE fe permite oír en el san-
tuario de su propio hogar 
el canto de los artistas 
más ilustres de que hay 
memoria entre los hom-
bres. 
PORQUE su costo, comparativa-
mente al gran deleite y 
esparcimiento que se de-
riva de una VICTROLA, 
es insignificante. 
PORQUE la perfección de cada 
pieza y la perfecta com-
binación de todas las 
piezas, foman la base de 
las maravillosas cualida-
des que han hecho de la 
VICTROLA el primero de 
los Instrumentos musi-
cales de todo el mundo. 
Victrolas g-abinete vertical 
Desde $140.00 a $450.00 
Victrola Gabinete conso 















V i u d a d e i i w y L a s t r a , S . e n t 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C 0 M P A N Y 
M U R A L L A 8 3 y 8 3 . 





C R E D I T O S APROBADOS 
Por la Comisión de Adeudos del 
Estado, han sido aprobados los s i 
gulentes crédlots entra el Estado. 
Cuban Electric Supply Cop. — 
Materiales: $529.58-
José Luis Rodr íguez . — Che-
ques: $703.82. 
Rosario Valdés. — Haberes: 
$558.00. 
C. Matín y Matin. — Arreos: 
$680.44. 
Emil io Collazo. — Haberes: 
$1.083.15 reducido a $1.890.00. 
R a m ó n Galiana. — Cheques: 
$2.510.13. 
Julio de la Torre. — Cheques: 
$2.429.19. 
B. Arago. — Cheques: $1.480.15 
y $1.725.67. 
Antonio Mart ínez. — Suministro 
de Hielo: $573.30. 
Vijaude y Hermano. — Alquile 
res: $960.00 y $960.00. 
Juan F. Benitez. — Cheques: 
$1.771.97. 
J. Balcells y Cía. — Depósito en 
la Aduana: $55.36. La Comisión 
acuerda tenerlo por separado de la 
r ec lamac ión . 
Marina F. García. — Alquileres: 
$2.400.00, $800.00 y $800.00. 
Sunat y Cía. — Impresos: 





Banco del Comercio. — Cheques: 
$1-345.99. 
Zaldo y Cia. — Cheques: $5.999.-
99. 
Pocahontas Coal Company. — 
$675.00 (Carbón Minera l ) . 
Joaqu ín C. Plñera . — Gasolina: 
$2.743.97. 
Evaristo Taboeda. — Cheques: 
$1.312.64. 
Ricardo Veloso. — Libros: $875.-
56. 
C. Mar t ín y Mart in . — Mercan-
cías: $3.579.43. 
C. Ecavarria y Cía., Cheque 
$530.00. 
Miguel Prieto Cheques $630.15. 
Manuel Alvarez Cheques $645.66. 
Severo Redondo. Alquileres 
$1.800.00. 
Ferrocarr i l Camagüey a Nuevitas 
Daños y Perjuicios, $164,073,95. 
L aComisión de Adeudos acuerda 
declarar sin lugar esta reclamación. 
Fe rnández y Compañía . Efectos 
de escritorio $16,035,15 reducido a 
$14.700.00. 
Fe rnández y Compañía . Igual 
concepto $1,202,73. 
Alejandro Cuelra, Gasolina 
$513.90. 
Joaristl y Lanzagofta. Efectos de 
F e r r e t e r í a $6,533,43, reducido a 
$6.377 98. 
Miguel, Alejo y Hermano, Sumi-
nistro de Leche $668,60. 
Ernesto Sar rá , efectos varios 
$534,40. 
Francisco Canosa. Efectos varios 
$3,613.34. 
Dolores Pique. Aves disecadas 
$560.602. 
Lorenzo González, Cheques 
$829.92. 
Quesada y Hermano S. en C. Ma 
deras $598.00 reducidos a $400.00. 
Manuel Hernández . Suministro 
de Pan $618.75. 
Alejandro García- Suministro de 
carnes $784.87. 
Serrano y Cía. Efectos de Ofici-
na $1,908.65. 
Enrique Aymerich. Construcción 
de Carreteras $14,055.87, reducido 
a $11,500.00. 
L I G A 
I N T E R N A C I O N A l 
Buffalo . . . 
Jersey City. 10 
Rater ías: Reddy y S n o v V * 12 » 
. T y Frai tae . ' ^ n c h . T 
G H 
Rochester 
^ U ^ r--
Bater ías : Llttrel l . Beail v 6 * 
L a e ; i^yrich. Hughes, Mamaux ^ 
ke, L y n n . 
Syraruse 
Baitimoro 
Bater ías : Ward, Riviere v J 
Parnham y Cobb. 
A S O C I A C I O N AMERICANA 
c- H. i 
Minneipols ~ ~ — 9 
Milwaukee * 1 5 I -
Bater ías : Erlckson" y" Maver 7 " 1" 
ack y Shinault. ' '5Ch«-
Segundo juegro 
c H. 
Mlnneapolls ^ A,j 
Milwaukee * ' " ! 11 • j 
Baterías: Phillips. Ayer8 * ' 2 
boTVbki; Llndsay y Shinault. 
C. H 
Louísvi l le 
Columbus ^ 
Bater ías : Dean y Brottem; Sa 
Gleason y Hartley. 
Ultimas novedades literarias 
f rancesas y e spaño las 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M.S965.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
eos. 
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» Dic. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingo-'iero Industr ia l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6 439 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
icaszco c r a t r j A x o 
Enfermedades reneralos: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
si f i l í t icas . Consultas diarlas de 1 a 3 
Prado, 60, bajos, te léfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo prest* esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio DD 
grao surtido de flnhlma Joyería 
Casa de Prébtamos 
LA SEGUNDA M i N A 






















J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*, 
! zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentimos raríado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamautes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&ro caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (A1U, 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-305^ 
B A R B U S S E ( H ) Paroles d' un 
combattant. 1 tomo rústica 
B E A U V A 1 S (D) Nltokris. Tutl 
Ankh-Amen s'eat-U venjjé 
de la vlolatlon de sa sepultu-
re? 1 tomo rúst i ca . . 
B E N J A M I N (René) Grandes Fl'-
gures. Antoine Dechaine. i 
tomo rúst ica . . . 
B C U L E N G F . R <J). L e Cheval 
l . i - r a la Cl.aitette. L - , c-ha-
teau aventureaux. 1 tomo rús-
tica 
B O Y L E S V E ( R ) . ' Le meilleur 
ami Avec. 20 bois originaux 
de Drouart. 1 tomo rústica. . 
B R U L A T . (Paul) . Le'Ennemie. 
Romain. 1 tomo rústica. . 
C L A U Z E L ÍR). L a m.-.ison au 
oleil. Romain. 1 tomo rústi-
ca * , . 
C O C T E A U (J ) . Le grand Ecart. 
Romain. 1 tomo rúst ica. . . 
C C I P L E T . ( R ) L a Conqucte de 
l'ideal. Marcellin Mauchar-
tler. 1 tomo 
E S T A R V I E L L E (J ) . Rose-Ma-
rle de Lutühous . Romain. 1 
tomo rúst ica . 
F L A M M A R I O N (C) L a mort et 
son mystere. 2 tomos rústica 
H E U Z E (P) Les morts vivent 
ilus? 1 tomo rúst ica . . . . 
L E S O E U V R E S L I B R E S . F a -
rrete. Ou? Palllcron. Le cer-
cuell de Mlle. de Saint Cast. 
Blasco Iháflez. L a famllle du 
Dr. Pedraza. Leblond. L* 
Amour sur la montalgne. DJa-
noumova. Mes recontres avec 
raspoutine. Gultry. Souve-
nlrs. Jouglet. L a nult pathe-
tlque. 1 lomo rúst ica. . . . 
M A R T I N - C H A U F F I E R (L) . Co-
rrespondances apocryphes. 1 
tomo rúst ica • . 
P I E R R E F E U (J ) Plutarque a 
mentí. 1 tomo rúst ica. . . . 
RSSNY. L a messa mondalne. 
J tomo rústica 
T A R D I E U (C) Clnq a Sept. 
Román. 1 tomo rústica. . . 
V A L L E R T - R A D O T (R) . L a vle 
do Pastour. 1 tomo rústica. . 
W E R T H ( L ) Quelques peln-
tres. Avec douze phototy-
ples. 1 tomo rústica 
U T E R A T T m A E S P A D O L A 
AGOSTA (José Ma.) L a Satur-
na. Novela 1 tomo rúst ica. . 
A L M E I D A (Fialho). E l funám-
bulo de mármol. Novelas cor-
tas. 1 tomo rústica $0-M 
B E L D A (Joaquín) . Las bodas 
do oro de mi colegio. Narra-
cl6n. Rúst i ca »0 " 
B O T I N P O L A N C O (A) Cosmo-
polls la Chica. Novela, 1 to-
mo rúst ica 
GAMBA (Francisco). Los nie-
tos de Icaro. Novela. 1 tomo 
rúst ica *0-* 
C A R R E R B (Emilio) . E l reloj 
del amor y de la muerte. Le-
yenda madrllefla. ( E l Libro 
Popular). 1 tomo rúst ica. . • 
C A V I A (Mariano de). Chácha-
ras. bras completas. Vol. I I 
rúst ica ,0S 
C E J A D O R Y F R A U C A (J) . L a 
verdadera poes ía castellana. 
Floresta de la antigua lírica 
popular. Tomo I V . 1 tomo pas- j | 
ta española 
DOSTOIEVVSKY. ( F ) . L a casa 
de los muertos. Obras comple-
tas. Vol. L Rúst ica . • • 
F L O R A N (Mary) L a más rica. 
Colección de Novelas Selec-
tas). 1 tomo en tela 
GIACOMO (Salvatore). Tres 
dramas: Asunta Kspina. Las 
flores de mayo. La cárcel de 
Nápoles. l tomo rúst ica. . • 
GOMEZ D E L A S E R N A (Ra-
món) . Ramonismo. Artículos ^ J(l 
humoristas. 1 tomo 
H A G G A R D (Rider) E l collar 
de Wanderer. Novela. 1 tomo ^ s| 
rúst ica 
INSUA (Alberto) L a mujer qu» 
necesita amar. Novela. 1 tomo ^ M 
rústica * 
L O T I (Fierre) . E l libro de j a 
piedad y de la muerte. Nove- J0 v, 
la. Rús t i ca • ' 
M A R Y A N (M). Matrimonio c«- , 
vil. Novela, 1 tomo rústica. 
M O R A N T E (Pedro). Las infi-
delidades de Lpllta- No%eia. ^ í9 
Rúst ica ' 
NORUDA. (Jan). Cuantos de I» 
mala Strana. Novela. 1 tomo 
rústica •_ *,_' 
P A P I N I (G) Hombre acabado. 
i Novela. Rúst ica ' 
ÍPEMAN ( J ) . De la vida senci-
lla. Poes ías con un prO»o 
go de Rodríguez Marín. 1 1 ° 
mo rústica • * ' ' 
i P E R E Z CAPO. J a . J» ffjl1'* 
tes y Chascarrillos. Rúst ica . 
I P E R E Z G A L DOS. (Benito). T * 
; sonomías sociales. Obra m* 
dita. 1 tomo • * 
R E G N I E R (H) . Una bo*5» ^ ¿ 
amor. Novela. 1 tomo rústica 
; R E T A N A . (Alvaro) E l ojo «a* 
grado. Novela editloante. JJ.J» 
tomo rCstlca • _ ' 
rca ,n cuatro actos. 1 ton10 $l.n• 
rústica ' 
SAN' J O S E . (Dlrgo). L a corte 
del rey Entrujado . Norels- ^ . 
KCstlca - • ' ' 
S T K I N I i E R ' r . ( H ) C r i ' l ^ J ? 
Suecla. L a mujer borab - , 
Rústica • * T'_l 
V I Z C O N D E D E T A U N A Y In» 
cencía. Novela para señora* |0.J» 
1 t o m o ' ; »I-
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A B A N E R A S 
T r a i c s de D a ñ o 
EX EL ANGEL 
^ Í u c e d i d f casi por día. 
\ * muy lucida y muy in-
<aBOí ¿e Celia María Ibañez. 
iste- «tfii^ima. y el s impát ico 
i ^ C ¿ O w e n s y Gronlier. 
KrA en el Angel, ante su 
or en Presencia de i n v i ' 
¿erosos. 
i Padre Abascal. el pá-
V*16 hneno, tan querido, con 
t*« t i a ̂ Piones quedó consa^ra-
C ^ . ^ p r e con la solemnidad 
l ^ 1 * la6unión de la enamorada 
^íforia. "n encant0-
l ^ n i e de gracia y belleza. 
^ con el mejor gusto lle-
: iV: de ara luciendo el lindo 
W había sido llevado desde 
Lo 1** K1 Clavel como comple-
sus galas nupciales. 
t J ñ o r padre de la bella despo-
t o n a Mana Ibañez 
J Tpmás Owens. 
Y la madrina, la spfsr.^ * 
Por la gentil Celia María 
E l doctor Erasmo Rpe,i0lfa.„„ 
ilustre' Secretario de J n ^ ¡ H í 
neral Alberto Nodarse y los senado 
res Juan Gualhorto Gómez LeoPo°-
do Figueroa y Julio c. del bastmo 
A su vez fueron testigos por par-
te del nov.o. su primo, el JUPZ Luis 
Ignacio Novo el doctor Raúl Trelles 
Magistrado de la Audiencia, e doc 
tor Edmundo Gronlier v P1 ranUán 
Demetrio Castillo Pockorny ex-Se 
cretario de Obras Públicas 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios los votos que desde aquí hajro 
Son por su felicidad. 
¡Qué la gocen •eternamente' 
L O S J U A N E S í J U A N I T A S 
NO SE LE VAYA A OLVIDAR... 
los dulces más sabrosos y mejor presentados son los de 
" L A F L O R C U B A N A 
UVE. DE ITALIA Y SAN JOSE. TELF. A-4284. 
No. 1749. 
6 a W i i 6 s d o G o n c l i t e 
D e G r a n N o v e d a d 
Ciases Superiores. Precios Económicos 
G G 
Blancos. Blancos con puño de color. 
Blancos con puño escocés, de Color 
con puño escocés. 
a 4 0 , 5 0 , 6 0 . 8 0 y 9 9 centavos el par 
L A E L E i A M f E 
9 3 
1 C O M I P O S I J E L A . = T E L E F . 
¡ r a s i l e n l a C o n f e r e n c i a d e C h i l e 
Modelo de traje de baño para se-
ñora, en jersey de lana, de una sola 
pieza, con falda a listas (sin plie-
gues) haciendo contrasta con el co-
lor del traje. Cinturón de la misma 
tela. 
Lo tenemos en varios colores. 
Tallas, del 34 al 44. 
Ayer hemos puesto a la venta una 
nueva colección de trajes de baño . 
Los más exquisitos modelos para 
señora y para niños. Se a m p l i a r á 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
(Viene <I<> la PAG- PRIMERA) 
el Acre con sus 191.000 kqs. 
onmemoración del Primer 
Otario de la Independencia del 
dejó bien patente el sent í -
de cordialidad y amistad 
ites entre ese país y las de-
uciones latino-americanas quo 
ron representar en Río de 
por numerosas y lucidís imas 
dones. 
seguida, y después dé hablar 
tente de sus triunfos, el dis-
ido cronista sur-americano pa-
enumerai' las supuestas causas 
•puesto fracaso de la V Confe-
¡i Pan-Americana. Voy a refu-
na tras una: 
orte-Amérlca j a m á s podrá 
scluída de las conferencias que 
ion latino-americanas, sino pan-
icana?, ¿Qué pruebas existfi do 
itente" secreta entre el Brasil . 
América y Chile? 
ío hubo tal falta de plan; es-
Jstía desde hace muchos años 
It Conferencia se hubiera rea-
en 1916 si no fuera por la 
rTratándose de cuestiones de 
itntos, el elemento mil i ta r no 
llejar de ser oído-
^-.Qué pruebas presentó el se.-
ifello de la existencia de un 
fío previo entre militares chi-
brasileños? 
-No sé si se puede llamar m i -
laun gobierno que fué quien 
1 el tema del desarme. 
I 6 .—La acefalia de la legación chi-
i lena en Buenos Aires es un acclden-
| te. sin mayores consecuencias, en la 
¡vida diplomática; también el señor 
; Cruchaga, embajador de Chile junto 
al gobierno brasileño, estuvo ausen-
te varias veces de la cancillería, 
7. —Cues t ión de política Interna 
que no me compete discutir, pero 
parece que misiones diplomáticas de 
esa orden deben ser de la mayor 
confianza de quien las nombra. 
En la delegación bras i leña había 
solamente un político. 
8. —No se puede negar a Chile <5l 
derecho de halagar a los Estados 
! Unidos, mientras el honor nacional 
i no sea afectado, para obtener bue-
| nos resultados en la Conferencia de 
i Washington. E l in terés del Brasil en 
! la cuest ión entre Chile, el Perú y 
Bolivia. es que ella se resuelva pa-
cíf icamente. 
Y para terminar, no creo que la 
V Conferencia r e s u l t a r á un fraca-
' so; pienso como el señor Agustín 
' Edwards. el ilustre ex-mlnistro do 
Relaciones de Chile: esa conferen-
! cía fué más fecunda que las ante- j 
, rieres por las muchas decisiones que | 
I en ella se tomaron. La civilización 
p í o se ha'Co á saltos; cada pajmo • 
conquistado es señal de progreso, i 
adelanto y prueba de que un día se-' 
rá realidad el ideal de la paz entre 
i todos los hombres. 
Carlcxs Silvclra. Mar t íns Ramos, 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realización de G O B E L I N O S . 
Para hacer su regalu visite nuestra exposic ión de Joyer ía . Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 
(entre Consulado e Industria) 
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N O T A S P E R S O N A L E S S A N G R I E N T A R E Y E R T A E N -
R E D A D H I J A S D E Importantes . . 
G A L I C I A • 
Viene do la i & g . PRIMERA. 
LA PROTEÍX TOX DEL CEN-
TRO GALLEGO 
*Wa Sanitaria y Protección a 
*» Mujer Inmigranta 
SECRETARIA 
•Wen del Sr. Presidente, y 
*r cumplimiento al a r t ícu lo 
do A, cito a todos los se-
•ocios protectores y asociados. 
'"Dta General ordinaria, que 
wirará el Domingo 24. del ac-
^ - P- m. en los salones del 
J»allego. 
»a. 18 de Junio de 1923. 
¿"e t a r io Contador. Emi l io 
^ l t -23 I d ^ O 
firTcARÉTAS-
•jteresanfe publicación Ar-
w yendo en la ca¿a "Roinr.-
^ a b ^ 0'Reilly 54, es-
Hjj D*na y se envian por co-
inn 08 antiguos, al r p -
pe80s- los modernos son 
cada n ú m r r o . 
SR. ENRIQUE RRAMER 
Hoy marcha, a bordo del vapor ho-
landés "Edam", a posesionarse de 
su cargo en Alemania, nuestro dis-
tinguido y buen amigo el señor En-
rique Kramer y Armona, nombrado 
recientemente a propuesta de nues-
tra Secretar ía de Estado por el se-
ñor Presidente de la República, Cón-
sul en Phorzhein, (Gran Ducado de 
B a d é n ) . 
Cuenta el eeñor Kramer con una 
especial capacitación tanto cultural 
como aocial. para poder desempeñar 
con toda eficiencia y acierto su deli-
cada misión en la nueva Repúbl ica 
germana, en la que, de seguro, ha 
de ser un valioso defensor de loa 
interesen cubanos a su cargo con-
fiados. 
Aunque lamentamos que su ausen-
cia nos priva de su caballeroso tra-
to, celebramos muy de veraa la de-
signación del señor Enrique Kramer 
para su nuevo cargo y le deseamos 
en él, éxitos ininterrumpidos. 
Feliz viaje. 
T R E D O S S E R E N O S 
cioa de los empleados de la admi-
nis t ración que estime necesario, los 
que serán puestos a sus ó rdenes 
mientras se requieran sus servicios. 
Art ículo V I . La Comisión de 
Examen y Calificación de Adeudos 
del Etado procurará, por todos los 
medios a su alcance, resolver todas 
las reclamaciones pendientes, antes 
del día primero de Enero de m i l 
novecientos veinte y cuatro. 
Art ículo V I I . Todos los funcio-
narlos y empleados públicos es tán en 
la obl igación de Buminístrar a la 
Comisión de Examen, los Informes 
que solicite. La negligencia o defi-
ciencia que se observe en el cumpli-
miento de este precepto, fie consig-
n a r á como nota desfavorable en el 
expediente personal del funcionario 
o empleado de que se trate. 
Ar t ícu lo V I I I . Se deroga el ar-
t ículo doce de la Ley de 13 de Sep-
tiembre de 1922. . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
. (Viene de la PRIMERA) 
v r s i n i i A 
X . X B M K X A , 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Junio 23. 
DIARIO, Habana. 
Anoche dos serenos en la Fáb r i ca 
de Hielo de Bacard í y Compañía , 
sostuvlero-.i una reyerta de la que 
resu l tó muerto por arma de fuego 
Jorge González, de 64 años , cubano, 
y gravemente herido su compañero 
Ildefonso Lópepz. 
González, conocido por "Calunga", 
era un veterano muy estimado. 
ABEZA, Corresponsal 
¿ P a r a q u é s i r v e . . . ? 
Viene de la pág . PRIMERA 
3d-22 
DFÍ 'LARACÍONKS D E M . ZANKOFF 
SOFIA, 2 2 ^ . 
M . Zankoff na hecho declaraciones 
con referencia a la presunta concen-
tración de tropas yugo-e.slavas en la 
frontera b ú l g a r a . 
E] Ministro ha dicho que no es-
taba colocando un sólo soldado con i 
el objeto de rechazar ninguna in-
vasión . 
i Dijo que confiaba en la Liga de1 
las Naciones para impedir la viola-
ción del derecho internacional. 
XOTK IA DE BOXEO 
NKTV i G R K j m r o 22. 
La Cunls iún ce Box- ) de New 
Jersey notificó hóy a la Asociación 
at lé t ica de New York que suspen-
der ía el match entre Benny Leo-
nard, campeón de poso ligero y 
Charlie White si aquel no cumplía 
su contrata que aun no ha vencido. 
TASAÍ ION DE UN P A L L O DEL 
T R I B U N A L DE DISTRITO I>E LOS 
ESTADOS UNIDOS E \ HHODE 
ISLAND 
BOSTON, junio 22. 
Revocando el fallo del Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos 
para Rhode Island, el de apelacio- ' 
res ha ordenado que Roland E. Po-
thicr detenido en ese estado bajo : 
la acusación de asesinar al Coman-
dante Alexandar P. Cronkhlte en 
en 1918, en Camp Lewis sea puesto 
en libertad. 
nes personales". Es decir; que un 
quidan con remango oratorio puede 
calumniar a un hombre honrado 
que o por no tener palabra o por 
no deshonrarse contestando a un 
acusador presidiable, es dueño de 
la tribuna h i s t ó i i c a m m t e docta, 
llevando sus calumnias por toda la; 
Nación, donde hay demasiados pápa-
ros qué aun creen en famas consa-| 
pradas; y lo que os peor, más al lá de 
ias fronteras para perpetuar las in-j 
famias que los siglos han echado so-i 
bre el presente y el presente echa rá | 
sobre e] porvenir, merced a la fací-; 
lidad que los calumniadores encuen-j 
tran en las columnas de la prensa yi 
en las tribunas independientes 
Pues e-n esta Independencia del 
"Ateneo" madr i leño hemos llegado; 
a que un anarquista lenguaraz haya¡ 
podido calumniar a todo el mundo, 
comenzando por el General Martínez 
Anido, a] cual ún icamente atacan los^ 
enemigos del ord?5i social. Un diario' 
habanero, que algunas veces ensalza 
al Rey. glosa la conferencia larga-
mente y encab?2a el trabajo con este 
t í tulo afianzado por las siguientes 
alirmaclones: " INTERESANTE CON-
FERENCIA ANARQUISTA". 
"Los principales terroristas soti 
Mar t ínez Anido y Arroíní l" . E l t i t u -
lo de la conferencia da de sí lo su-
ficiente para saber lo que encierra. 
"Cómo se organiza y ac túa el terro-
rismo en Barcelona". 
E l anarquista conferenciante se-1 
gún leo, "comienza dando las gra-
cias al señor Presidente por la inv i -
tación de que ha sido objeto, para 
que pronunciara aquella conferen-
cia, y promete ofrecer, exponer (co-
pio) datos y detalles de hechos que 
durant'a años ha visto de cerca y 
que ya hubieron (yo subrayo) de 
ser relatados en la misma tr ibuna 
del Ateneo". 
Quiere decir que la t r ibuna del 
"Ateneo" sirve para injur iar y ca-
luniniar , a hombres que constitu-
yen una esperanza de la patria, que 
exponen por ella la vida, ya ponién-
dose al inmediato alcance de los ase-
sinos, y sus traiciones, ya ponién-
dose frente a las fieras r lfeñaa, co-
mo el general Mart ínez Anido. Se-
gún se pregona en la t r ibuna del 
"Ateneo", los generales de España , 
como militares y como gobernadores 
civiles son los mantenedores del te-
rrorismo; la policía., la que pone las 
bombas y los Industriales los que 
fraguan las huelgas. ¡Qué t r is t í s i -
ma resulta esta amplitud de crite-
rio para la honra de E s p a ñ a ! 
¿Todos los socios del "Ateneo" 
piensan y sienten como el conferen-
ciante anarquista? No puede ser. Y 
si hay algunos con bastante amor 
a su patria para rechazar tanta In-
famia ¿cómo han podido oí r las sin 
protestar, ruidosamente, evitando 
que las infames calumnias continua-
sen? En esa desdichadís ima tr ibuna 
se ha llorimiqueado muchas veces, 
lamentando la falta de libertad que 
había en España , todavía se dice 
que no gozamos de ninguna; que 
todo lo ahoga la t i ran ía del Al ta r y 
el Trono: el día menos pensado, 
después , del exceso de licencia que 
acabamos de sufrir , subirá al púlpl-
to laico, otro j e remías de pacoti-
lla lamentando nuestra desventura 
de atraso eterno y nuestra t i r an ía 
Inquisitorial his tór ica. ¿ P o r qué no 
vienen a la l ibr¿ América, a la repu-
blicana América, esos a tene í s t a s de 
mano abierta y esos oradores que 
se inspiran en el odio del impoten-
te y en la calumnia del mequetrefe 
moral para entrar por esa puerta? 
Vengan, vengan al nuevo mundo a 
calumniar a la policía y al e jérc i to , 
sin más pruebas que su palabra sec-
taria y maldecida. 
Recuerde el "Ateneo" que algu-
na vez los militares españoles han 
derribado pn Ministerio, a causa de 
un ar t ícu lo de periódico, sin dispa-
rar un t i ro y sin herir a nadie, más 
que a los muebles de la redacción 
y a las máqu inas de imprenta. 
Estos hechos que tengo presentes 
me traen a la memoria un discurso 
del doctor Cobos (q. e. p. d.) leído 
como él sabía hacerlo, en un famo-
so banquete que tuvo lugar en el 
Club Español de Buenos Aires. E l 
doctor Cobos, sin gran necesidad de 
hacerlo, porque no venía al caso, lle-
vó su discurso a nuestro desastre co-
lonial, y poco enterado de los he-
chos, que estaban recientes y a la 
distancia, no se veía sino lo que 
quisieron mostrar, n i se sab ía más 
de lo que, verdad o mentira, conve-
nía que se supiese, exclamó el doc-
tor Cobos con su entonación vibran-
te y sugestiva: "en aquellos mo-
mentos ¿dónde estaban nuestros Re-
yes; donde nuestros grandes Capi-
tanes; dónde nuestro E jé r c i t o "? 
R á p i d a m e n t e , Indignada y apena-
da t ambién , respondí con toda mi 
voz y no era poca.—"Nuestro ejér-
Ito allí estaba doctor Cobos".—Ape-
nas pudo acabar de pronunciar su 
discurso, después de los prolongadí-
simos aplausos a la rép l ica : Entre 
mi l y pico de comensales no habla 
más que una sola mujer: se le 
hizo Ir desde Montevideo para asis-
t i r al acto. En aquella mul t i tud 
compuesta de ciudadanos de todos 
los pueblos, se promovió un movi-
miento de impaciencia: los españoles 
que cons t i tu ían el mayor n ú m e r o 
como era natural, se habían sentido 
abrumados por las frases del doctor 
Cobos. ¿Quién había de decir, que 
nada significaban estas comparadas 
con las que más tarde se oyeron a 
la mayor ía de los que entonces pro-
testaron? Y ¿por qué? Porque se 
pre tend ía derrocar la Monarquía 
desde all í y todas las frases in ju-
riosas eran buenas aunque envolvie-
sen a santas mujeres y a n iñas que 
no habían dejado todavía el casca-
rón angelical. 
En E s p a ñ a , repito, los militares, 
derribaron Manisterlos, que consen-
t ían , sin denunciarlos, a r t ícu los de 
prensa afrentosos para la Milicia y 
por lo tanto para el honor nacional. 
Ahora han llegado las afrentas a 
que t e r m i n a r á dentro de nueve años , 
es decir, uno antes del tiempo (jue 
van a durar esos Tratados de Was-
hington; y los que ven lejos en ma-
teria internacional pretenden que lo 
que quiere Inglaterra, soslayando la 
cuest ión de la disminución de ar-
¡mamen tos , de Washington, y cum-
i p i lándola sin embargo, al pie de la 
letra, es crear una base tan fuerte 
; y tan fortificada frenta a la isla de 
Sumatra a la entrada del Pacifico, 
I que r a ímen te llegue a predominar 
1 otra vez en el mar y en toda la Po-
; l inéela. 
Y para una cuest ión de esta natu-
! raleza, cuando trate cualquier na-
ción de las de la Conferencia de 
Washington por a lgún medio más o 
menos do soslayo de volver a ejer-
j cer una hegemonía que se t r a t ó de 
I que desapareciese en esa Conferen-
cia, servi rá Indudablemtne el Tr ibu-
nal Permanente de Justicia Interna-
cional de La Haya para evitar que 
esas naciones se fusen a las manos. 
No conocemos nosotros todavía 
que se haya hablado claramente de 
ese peligro; por .o menos oficial-
mente, no se ha dicho nada en los 
Estados Unidos. Francia naturalmen-
te no quiere ratif icar los Tratados 
de Washington, porque teme que 
satisfaciendo completamente a los 
Estados Unidos en este punto, no 
la ayuden en el cobro de las Repara-
clones, y lo mismo sucede respecto 
a I ta l ia ; y estos son peligros consi-
derables, porque si uo se ratifican 
esos Tratados su rg i rá de nuevo la 
pavorosa amenaza que se p resen tó 
en el mundo antes de que comen-
zase la conferencia de Washing-
ton para llegar tanto a la disminu-
ción de los armametnos, como a una 
inteligencia en el Pacífico. 
Ya veremos ahora con motivo de 
esos discursos de Mr. Harding que 
es lo que dice este y como se colo-
can frente a él los jefes del par t i -
do republicano; sí francamente lo 
van a ayudar, o si l l amándose a 
engaño, le ret iran su apoyo. 
Lo que es indudable es que el 
Presidente Harding ha pasado el 
Rublcón político del Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
de la Liga de Naciones exclmando: 
" la suerte es tá echada" ¡Alea jacta 
est! 
Tlburcio CASTAÑEDA. 
mayores excesos; ¡y en la tr ibuna 
del "Ateneo"! sin que se duela na-
die. 
Yo vivo lejos de mi patria, 
siendo extranjera en todas; no por-
que dejen de, Interesarme los países 
que me cobijan queriendo para ellos 
todo género de venturas, sino por-
que conozco mis deberes. Cuanto 
más extranjera me siento en un 
pueblo más me afer ró al mío y más 
me llegan al corazón sus degenera-
clones; estas no las ven los que ro-
dean a degenerados, ni pueden 
apreciar como llegan monstruosals 
a larga distancia. 
Sufriendo sola lo que no puedo 
remediar, lo que no puedo fustigar 
como lo har ía de cerca y en tr ibuna 
propia, solo se me ocurre preguntar, 
parodiando al ilustre doctor Cobos 
con dolor de mi alma: ¿Dónde es tán 
nuestros Reyes? ¿Dónde nuestros 
hombres de honor? ¿Dónde nuestros 
grandes Capitanes? ¿Dónde el Jefe 
Supremo del Ejérc i to? Y en úl t imo 
t é r m i n o : ¿Dónde veinticinco furrie-
les, con un cabo Noval o un sargen-
to Vasallo a la cabeza? 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
XiA, CA.SA. M E J O R BXTRTTOA. 
Y L A Q U E X A S B A R A T O 
vmroa 
C O U r S T A U T B Y V A R I A D O 
S U R T I D O E N O B J E T O S R E -
R E X i I O I O S O S 
P I D A C A T O I , O a O S 
1 I U R A I . Z . A 8 4 . A p a r t a d o 8 1 4 
ñ • 
-C46 :« 
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Del problema 
(Viene de la PAG- P R I M E R A ) 
retrasado la acción sobre Tensamán . 
dando lugar a que se perdiera la 
ocasión propicia para el avance, lo 
que unido a las persistentes lluvias, 
lo Intransitable de los caminos y 
la dificultad de las comunicaciones, 
"fué origen de la situación delicada 
que tuve dias pasados". 
Ya se ve, pues, que el General 
F e r n á n d e z Silvestre si no hubiera 
sido por la escasez de elementos de 
que habla hubiese avanzado sobre 
T e n s a m á n provocand» a los moros 
que en cerradas filas esperaban co-
mo decía Berenguer, arma al brazo, 
ese ataque. 
Decía el General Fe rnández Sil-
vestre que había desaparecido la 
efervescencia producida por la pér-
dida de Abar rán , En resumen dico 
en la página 67 el General Beren-
guer, que el General Fe rnández Sil-
vestre solo reflejaba en esa extensa 
carta propósi tos ofensivos, como se 
ve por el siguiente pá r r a fo : 
"Dominado el valle, el r io y sus 
i poblados y asegurada fuertemente 
i esta Hura, si la situación política 
con los benlurriagueles no ha varla-
j do de la que hoy tenemos, entonces 
I se podía estudiar una operación m i l i -
tar a fondo para ocupar a Aba r r án 
y tomar el zoco de Telatza para caer 
| sobre Tuguntz, combinada esta úl-
; t ima parte con los buques de la ar-
mada para destruir a l enemigo por 
este lado". 
De modo que en medio de la es-
¡pecta t lva armada de las kábi las , de 
| lo Intransitable de los caminos, de 
| la falta de fuerzas y de medios de 
ique se quejaba el General Fe rnández 
'Silvestre, le habla de esos proyectos 
¡mi l i ta res al Geenral Berenguer y és-
! te no tiene una palabra de censura 
ni le recomienda la espera, lo cual 
ciertamente no le l ibra de responsa-
bil idad. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
A V I S O S R E L I G I O S O S -
SOLEMNE FIESTA AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
I G L E S I A D E L O S P. P. C A R M E L I T A S 
L I N E A . E S Q . A 16. V E D A D O 
E l R. P. Superior de los Carmelitas 
Descalzos de? Vedado, tiene el honor de 
Invitar a usted a la solemne fiesta que 
para, honrar al Sagrado Corazón de' Je-
SÚJ se celebrará en la Capilla del Car-
melo el día 24 de Junio. 
.Aprovecho la ocasión para ofrecerme 
de usted affmo. en Cto, F r . Julio del 
Nifl.-» Jesüa. 
S O L E M N E F I E S T A A L SDO. C O R A -
zo:.T D E J E S U S 
A las 9 y media se celebrará misa 
cant^aa con panegír ico que predicará 
el H . P . Baltasar de Jesús . P . D . 
Tji ^oro escogido de seflorltas e'jecu 
t a r i ia hermosa misa de Ravanello a 
dos voces, 
• 24525 it-23 ld-23. 
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R D E L P A S A D O 
^ A R D O J V I E D F L 
r ^ v*udJ* ,1ÍbrerK "AcPdCmlca". 
ue González, bajos 
a« Payret) 
L C o n t i n ú a ) , 
fc10 *eCÍnue?Uest° flue tra-
fejk l o i e n 1 ^ Iamilia ' Por lo 
P1- IV0 m están unidos a 
Pfc^^ÍHCreta111355"0 qUe US-Irc ^raz la' señor i ta ; us-
Cí*ar U) r n , S e g U r 0 U a 
1*1 a 4 T i Podría ser des-
l l d ^ m o ^ Bourmo¡se. . . 
l ances nif-^116 acaba de 
S S ^ H e s \aban su apellido 
l l ' • c i p i l n L tcrnáclo natu-
E > b i e r a D V e c ^ ^ . Ant., , de 
t í r S í o . ¿ i i 0 la Palabra 
I C L N ' . c r¿0 Practicaba Es-
^ V^- cua^0 que en U Es-
í ' a ) - Tom* estai10 '-'«m-
010 ^ " e e n e l i u . . . 
Los Bourmoioe han repetido muy á l - 1 
to que él no tomó parte en ninguna 
matanza; pero, en f in, se bat ió con-
tra el ejérci to regular. 
Hab ía un espantoso caos en el es- i 
pír i tu de Beatriz, más una las tro-
pezó a brotar en ella. Quiso du-
d a r . . . sí, su instinto generoso le 
hacía considerar con horror todo 
cuanto podía alcanzar a Dpnato y 
aun a Laurentia en su felicidad. 
— ¿ T e n í a varioe hermanos t i con-
de de Bourmaise?— pregun tó con 
esfuerzo'. 
(1 )—Xo será ocioso recordar qu^ la 
Ccznmune fué la célebre subevación de 
los federales franceses en 1S71 para dar 
a las ciudades la autonomía. E s dispa-
rate decir la Comtsaa.— (N. oer T . ) 
No; ése únicamente , la pena d i 
todos los suyos. 
— ¿ Q u é ha sido de él? 
Pronunc ió aquellas palabras con 
voz imperceptible. Era una pregun-
ta inúti l . Lo sabía todo. 
— L o ignoro. Creo que elevadas 
influencias pudieron sustraerle a 
persecuciones, a un proceso. . . a 
menos que haya sido juzgado por 
contumacia y envuelto, desde en-
tonces, en una de las numeroras am-
n i s t í a s . . . 
¿Usted no sabe qué na sido 
de él? 
— A decir verdad , no me he 
informado de ello. Sin embargo, ha 
debido de surgir para reclamar su 
herencia. Probablemente se ha ajui-
ciado y reconciliado con las ideas 
re t róg radas , pues la semana ú l t ima 
recibí una esquela mortuoria a la 
cabeza de la cual figura el conde 
Jorge de Champsorelles de Bourmoi-
se. 
Ahora la duda era imposible. Bea-
triz, anonadada, sabía que el padr'j 
de Laurentia había tomado parte 
en la Commune. 
Por ¿ajana ae estuviera para 
la joven aquella época nefasta, ha-
bía aprendido, como se aprende la 
historia, sus hechos dolorosos. Fren-
te al enemigo, hombres franceses 
se sublevaron, combatieron a los 
soldados de Francia y provocaron 
el incendio en aquel P a r í s que ha-
bían llenado de sangre. ¿Se decía 
que el señor Champsorelles no había 
tomado parte en matanzas? Ella lo 
creía con toda su alma; pero aquél 
habfa hecho armas contra su p a í s . . . 
¡Y Donato, un soldado, un oficial, 
i l a a casarse con su hi ja! 
No supo j a m á s cómo pasó el res-
to de aquel d ía ; habló anduvo, son-
r i ó . . . No, no era e l l a . . . Ella, la 
verdadera Beatriz, forcejeaba en 
un abismo de terrores, de sufrimien-
tos, de angustias sin nombre. ¡Y 
coa qué lent i tud pasaron las ho-
raü hasta el momento en Que, ter-
minada la alegre comida en el hotel, 
pudo por fin pretextar una jaqueca, 
evitar el concierto del Casino y en-
cerrarse en su cuarto! 
Su cabeza estaba horriblementti 
dolorida; parecíale que le golpeaban 
las sienes a martillazos; la t ían sus 
arterias, la fiebre se apoderaba de 
ella; pero ¿qué era todo aquello 
al lado de la tor tura que atenazaba 
su corazón y su cerebro? 
Donato lo Ignoraba todo, cierta-
mente. . . ¿Debía ella avisarle? 
Si hay en el mundo un sufrimiento 
moral cruel, casi sin igual, es esa 
lucha que se entabla en la i n t i -
midad del ser entre la conciencia 
' y un deber incierto, mal definido. 
¡El deber! Es verdad que puedo 
costar trabajo cumplir lo; verdad 
que el alma puede sentir duras re-
sistencias, tener que combatir dolo-
rosamente; pero cuando ve la luz, 
fi ja, inmutable, no tiene que sufrir 
sino por sus repugnancias y por sus 
esfueno, a u n q ú e sea sangriento- Mas 
la luz no es siempre f i ja , precisa. 
Algunas nubes pueden obscurecerla; 
, la mirada Interior puede enturbiar-
se, hacerse incierta la visión. En-
tonces la lucha no consiente_en bus-
car la fuerza, en excitar la volun-
i tad, sino en temer un terrible error, 
¡ en tener miedo de tomar el error 
I por la verdad. 
Donato amaba a L a u r e n t i a . . . 
\ ¿Se debía romper, desgarrar su co-
razón? ¿ E r a responsable de la cul-
' pa de otro la pobre muchacha, tan 
pura, tan noble, tan dispuesta al 
sacrificio. . . y tan francesa, tan apa-
\ sionada por el honor de su país? 
, Después de todo, según había dicho 
\ el señor de Audillac, habíase hecho 
; el olvido; el tiempo, la despreocu-
• pación del mayor n ú m e r o hab ían 
borrado los rasgos mas negros de 
; aquella época fatal. E l señor de 
| Champsorelles no se hab ía compli-
cado en las peores atrocidades de 
entonces. . . 
Sí ; ¡pero había tomado las ar-
mas contra Francia! Y la lucha con-
tinuaba, punzante. 
¿Avisar a Donato? ¿Anonada r la 
felicidad de Donato? Todo su ser 
desfallecía ante aquella sola idea. 
Cuanto mas había le amado, mas i m -
posible le parecía intervenir: com-
prend ía demasiado lo que él podr ía 
sufrir. 
Ante aquel pensamiento sent íase 
presa del terror de la delación, de 
un horror de lo que har ía a Donato 
libre, de lo que pudiera un día, un 
d ía lejano, traerle hacia ella. . . 
¿Quién sabe— ¡las profundidades 
del alma pueden ser tan sombr í a s ! 
si. al avisar a su primo, hab ía sido 
inspirada por la secreta esperanza 
de romper aquel lazo con otra? ¡Oh, 
no, no! Por agotada que estuviera, 
su conciencia le testimoniaba qua 
nunca había concebido pensamiento 
tan odioso. Pero aquello bastaba a 
contenerla. Si hablara, obrar ía , qui-
siérala o no, en su propio i n t e r é s . . . 
Y Laurentia se le aparecía , a su 
vez, pura, melancól ica—como si los 
remordimientos de su padre la hue 
biesen envuelto en una a tmósfe ra 
tr iste. . . Aunque la hubiera reem-
plazado en el corazón de Donato, 
Beatriz no podía menos de querer-
la. ¿Tendr ía valor para destrozar eu 
vida? 
De pronto, una idea que un Ins-
tente hab ía rozado su espír i tu se le 
I p resentó de nuevo, máa clara, menos 
I inveros ími l : Donato sabía quizás la 
verdad. 
Ante aquel pensamiento, sintió al 
principio un dolor agudo. Si, sabien-
do el pasado del señor de Campsore-
• lies, había sin embargo decidido 
¡ unirse a él , Donato no era el ser 
excepcional, ©1 soldado irreprocha-
ble a quien había amado. Pensando 
en ello, ¡ay!, podía uno preguntarse 
cómo era posible que ignorase aque-
lla triste aventura. Su primo hab ía 
aprendido la historia con más deta-
lles que ella y había leído memorios 
; con temporáneas Pudo encontrar en 
las crónicas de entonces aquel ape-
ll ido de Campsorelles. La reclusión, 
la especie de misterio de aquella v i -
, da habían tenido que despertar ea 
la familia de aquel desgraciado, y 
acaso había sabido sus secretos. En 
f in , ¿no había preferido el señor de 
Campsorelles enterarle a su amante 
del error de su juventud, atenuando 
log hechos y disculpando el papel 
que desempeñó? 
Aunque empequeñeciendo al pobre 
Donato a sus ojos, aquellas suposi-
ciones parecían plausibles y alivia-
ron a Beatriz. Se prendió a ellas, 
se adhir ió a ellas, por decirlo así, y 
cuando se dejó caer en el lecho, a 
hora avanzada de la noche, pudo 
dormirse, con un sueño, en verdad, 
lleno de pesadillas. 
Cuando despertó, más bien que-
I brantada que reposada por aquel 
; sueño agitado y febril , la angustia 
de la víspera volvió a apoderarse de 
ella poco a poco. 
j Naturalmente, se le ocurr ió a l 
principio una solución senci l l í s ima: 
pedir consejo a sus padres, y descar-
garse sobre ellos de una responsabi-
lidad tan punzante. Pero en seguida 
desechó aquella idea: Instintivamen-
te comprendía que tenían demasiada 
contrariedad por el matrimonio de 
Donato para ser Jueces absolutamen-
te Imperciales. ¿Someter ía a un sa-
cerdote su caso de conciencia? Tam-
bién había pensado en ello; pero 
¿e r a aquél un caso de conciencia 
propiamente dicho? Que el señor de 
: Champsorelles hubiera faltado al 
patriotismo no atacaba a la validez 
' del matrimonio de Laurentia. Dona-
j to, desde el punto de vista de su 
, propia conciencia, era perfectamente 
l ibre de casarse con la hi ja del se-
| ño r de Campsorelles. ¿Quién podía 
decir, después de todo, el no se deses-
pe ra r í a ante semejante aviso? SI no 
supo el pasado del pobre de su pro-
metida, ¿no podía Ignorarlo siem-
pre? E l apellido de Bourmoise go-
zaba de est imación. E l mismo señor 
de Cerneuilles j a m á s había oído pro-
mover ninguna de aquellas viejas 
historias, aunque el Joven teniente 
' que llevaba aquel apellido había fre-
cuentado su casa. Y poniendo las co-
sas en lo peor, si Donato se ente-
raba algún día, ¿no amaba a Lau-
1 rentia lo bastante para a i s lar la del 
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Una gentil rla^era. 
Rosita López Gomuniónl 
La admirable y admirada pianista 
cienfueguera. Primer Premio del 
Conservatorio de Madrid, embarca 
esta tarde. 
Se dirige a España , donde va a 
renovar, entre profesores y condis-
cípulos, viejos e imborrables afectos. 
| Vino a este objeto de Cienfuegos. 
Cuna de la artista. 
Acompañada va la señori ta López 
Comunión de sus amante^ padree, 
el doctor Ricardo López Corcelet y 
su distinguida esposa, la señora En-
carnación ComunTCn, 
l ¡Un viaje feliz tengan todos! 
L A REINA DE L A BELLEZA 
Carmita Fe rnández Ramos. ' tación abrumadora.-
Triunfadora! Es ella, la linda señori ta , la sobe-
El escrutinio final del Certamen rana de la hermosura cubana, 
de Belleza d* El Mundo, practicado ñ. M. Carmita L 
ayer, la dejó en el puesto en que Paso a la Reina! 
ya estaba, el primero, con una vo- . Enrique F O N T A M L L S . 
' i 
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S A N J U A N J f 
E l dif íc i l problema de escocer nn re-
g-alo original y de g-asto, resulta fácil, 
si Vd. visita nuestra exposición, dcnde 
encuentra siempre lo más nuevo y ca-
prlclioso en Joyería y objetos de Arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
DS I T A L I A 74 y 76 
Anuncios TRIMILLO MAHIX 
2 9 
'y^JS A N P £ D R O 
NO SE PREOCOPE POR W O M A S 0 MENOS J a r d í n " E L C L A V E L ' 
Lo importante para usted es que su esposa se acuerde a 
tiempo de pedir el café a ' ^ A FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELFS.: A.3820, M-7623. 
S O C I E D A D E S E S P f t N O L ñ S 
vo a su estado quieto. En otras 
palabras, hay una tensión en las 11-
neaa de fuerza. Además debe exis-
t i r una presión en ángulo recto con 
las l íneas de fuerza, ya que de otro 
modo dichas l íneas es ta r ían en lí-
nea recta y paralelas bajo la acción 
j de las tensiones. Estas presionet: 
pueden deducirse como producidas 
de la repulsión entre las cargas des-
plazadas del mismo indicador en las 
l íneas vecinas. 
Cada corriente alterna tiene &BO-
riado un campo magnét ico que pue-
de ser considerado como la suma do 
dos componentes que tienen entre sí 
carac ter í s t icas completamente dife-
rentes, que eon el "campo de induc-
c ión" y el "campo de i r r ad iac ión" . 
El campo de inducción es real-
mente el único que tiene alguna im-
portancia en el empleo de los apara-
tos ordinarios con corrientes alternas 
de frecuencias comerciales, como 60 
ciclos. Las corrientes alternas por 
las cuales opera el transformador or-
dinario son debidas al campo de in-
ducción. Los cruces que se obser-
van con frecuencia entre dos líneas 
vecinas de teléfonos son debidos ca-
si siempre al campo de inducción. 
La acción que produce el campo de 
inducción en circuitos vecinos ee 
designa frecuentemente con el nom-
bre de acción transformadora. 81 
.se colocan dos bobinas muy cerca 
una de otra, se podrá notar que las 
interrupciones de corriente que se 
produzcan en una repercu t i rán en la 
otra por efecto precisamente del cam-
po de inducción, la intensidad del 
cual, debida a una corriente en una 
de esas bobinas cerradas, disminuye 
r áp idamen te con la distancia de la • 
bobina y es Inversamente proporcio-
nal al cubo de la distancia de la 
misma. Por el campo de Inducción 
se pueden transmitir señales, usando 
corrientes alternas con frecuencias 
de 300 a 3.000 olcloe. lo que se co-
noce con el nombre de "señales por 
inducc ión" . Una de las aplicacio-
nes de la t rasmis ión de señales por 
Inducción ha sido transmit ir señales 
desde nn cable sumergido a un barco 
que se hallara aproximadamente en-
cima del cable, para ayudarle a en-
contrar su carrera. E l campo de 
Inducción resultante de un tipo or-
incontables regalos más de curiosí- concurso son: el dellclos danzón; ei dlnario óe antena elevada es inver-
timos objetos. ar t ís t ico fox trot , y el no menos ju_ «amenté proporcional al cuadrado de 
Le adjunto un ejemplar del car- goso Paso Doble. la d '^an^a desde la antena. En 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores ñores 
son las de "EL CLAVEL" . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqu^ts para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para vcgalcs, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más! 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
^LORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y é e 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de»-
de $3.00^ en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fúnebret 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdu 
$5.00 a la 
mas suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
AÑO XCI 
La máquina eléctrica de layar 
T H O R 
9 1 
V 
ei perfecta y útil porque lava la ropa en pocos minutos 
r e s t r e g a r l a . Se puede lavar en ella la más delicada prenda 
•eda y encajes. Además, usted no arriesga nada en la 
p r a , porque la Compañía Manufacturera de la "THOR" da, 
c a d a comprador, un certificado de garantía absoluta por U 
d u r a c i ó n y trabajo que hace la máquina. 
S o l i c i t e e l i n t e r e s a n t e C a t á l o g o " T H O R * * 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . 
Mercaderes, No. 4. Tels.: A-2147, y M-4588 
LOS PRAVIAXOS i LQS BOAIiBXSES 
Celebró la Junta de Directiva re-
jrlamentaria, el "Círculo Praviano". Recibimos un hermoso ejemplar 
Se aprobaron los asuntos administra-1 de la Memoria Anua! q^ie edita la So-
fivos, el Informe de la Comisión de piedad -le Instrucción "Naturales del 
Propaganda aceptando los nuevos so Concejo áe Boal". Es un volumen 
cios presentados; se dió róenta del magní f icamente presentado, r e seña 
cumplimiento de varias comisiones fig.1 ¿e ia obra social ejecutada con 
por parte de los miembros de la i tesón y constancia, dignas de la can-
mesa recomendadas en la junta an- ña educaciora que sustentan. E l in -
teligente secretario señor Salvador 
Díaz, resume con destreza y habili-
net del programa ya anunciado pa 
ra el día tres, pues copia de él, se-
rá el 'tne e jecutará el domingo Ú 
afamada banda "Felipe Valdés" . 
Los bailables que e n t r a r á n en 
A esfis niezas ner tenecerán ^ I real,(Jad' el camPO de Inducción care-
esr'iS P16235 Perteneceran los, ce de importancia en lo que se re-
seis primeros objetos; los restantes j ficre a la comunicación por Radio, 
se concederán a juicio del jurado 
a los que más se distingan. 
f ' í ) N V K \ \ K N C I A NUMERO OCHO, [son comunicadas al espacio libre 
tenor. 
Unión de Villavicios;!, Colanga : Ca-
r a v i a . i dad"' las" sesiones celebradas así de 1 TEORIA DE L A PRODUCCION Y | puede describirse diciendo " t f u e " ^ 
Celebró sesión la Directiva de es- Direct;va CQmo generales, comentan- RECEPCION DE ONDAS ELECTRO- rresponden al movimiento que em-
ta Sociedad para nombrar la comí- , do al final con juU.io seren0 y a t i . MAGNETICAS prenden las l íneas con que se í n d i -
sion organizadora de la próxima fies- nado lo rogresos logrados. la labor , Para producir un tren de ondas ¡can, en estado quieto, los alrededo-
fcmSo^ la S e ^ i S de Propaganda, h a ü t t cualquier clase que éstas sean res de una carga eléctrica, 
r ^ ^ T r P v e d n So ares nresidente- Riendo resaltar los beneficios y pun-|se necesita un cuerpo que vibre. Las I Tales l íneas deben ser estudiadas 
' ice Bernardo Pérez M Secre-1 tualizando los defectos anotados, co- vibraciones de este cuerpo deben des- desde el punto de vista de que en 
t i r i o José González Buzned'o- Vo- mo medida previsora que deberán pués ser comunicadas a un medio ellas se produce un desplazamiento 
cales'- los señores Manuel Hevi'a Tu- servir de espejo para rehuirlos cuan- continuo y aprovechar en seguida las ríe electricidad contra la fuerza elác-
^a. Simón Solares. Clemente Varas, do alguno se presente en el camino propiedades eléctr icas de tal medio tica del medio. Por lo mismo no 
Félix Fernández Riaño. Adolfo Fer- de la asociación. Para que se encarguen de la trasml- pueden tii; en conductores, por 
nández y Alberto Villanica. 
N .vn KAM-S DE5L CONCEJO DE 
VILLA YON 
Suscripción abierta por la socie-
dad de instrucción NATURALES 
DEL CONCEJO DE V I L L A Y O N , pa-
ra erigir un monumento al gran be-
nefactor asturiano, don Manuel Gar-
cía Junceda. 
Suma anterior $1.760; Marcelino 
López. 1.00; Srs. Vi l la y Cuevas, 
5.00; Daniel Pel lón, 5.00; Avelino 
Lóppez, 2.00; Jesús Rodríguez. 2.00; 
La lectura de ella conforta el es-
p í r i tu ; ha rá de cada asociado un 
propagandista entusiasta, dándole a 
conocer !o que representa la colecti-
} d r a ? ' ay sencilla de que en 
ellos m .iy fuerzas elás t icas . Es-
tas mismas fuerzas elást icas es tán 
constantemente resistiendo a la elec-
Círculo Praviano. 10.00; Alvaro Ro-¡ la jista cje socios, ascendente a ^38, 
dr íguez, 2.00; Félix Córdoba. 2 0 ; | e l Manifiesto editado en Buenos A i -
Miguel Sendín. 1.00; Fidel Román, i j . ^ ' por los estimados boalenses que 
50; Tomás G. Hernández , 60; Fer- araban de levantar la bandera 
sfión de las ondas. En el caso de 
ondas e lec t ro-magnét icas el cuerpo 
vibrador es una causa eléctrico o s c i -
lante que se le da al circuito í a l Ir-
vidad de que forma parte. Dedica cuito de la antena transmisora). El | trlcidad deplazada. en una forma que 
brillantes párrafos a los Delegados, medio por el cual estas oscilaciones la lleva o tiende a llevarla de ane-
en los Distritos Escolares, a los de-j ^ 
beres mora'es; sentida necrología 
a los fallecidos, su eterna grat i tud 
a la prensa, a la Asociación de De-
pendientes, donde celebran general-
mente sus reuniones, a los socios en 
general, a cuantos colaboran en pro 
de la Sociedad. 
Contiene los balances semestrales. 
S e n s a t e z i D e y C í a z o x x a 
C r e a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n 
de trabajadores Industiales 
"Informaciones sociales", re- I 
vista semanal de la Oficina Interna-
clonal del Trabajo, publka un ex- | 
l tracto de las discusiones del primer 
Congreso de los representantes de ] 
las Organizaciones centrales de tra- i 
bajadores intelectuales existentes en 
varios países convocado por la Con-
federación de Trabajadores intelec-
tuales franceses y celebrado en Pa-
r ís los días 5, 6 y 7 de abri l del 
año en curso. 
Puede decirse que el movimiento 
de organización de los trabajadores 
Intelectuales no es nuevo, pues des- ! 
de hace mucho tiempo existían orga-
nizaciones semejantes con objeto de , 
proteger sus intereses. Sin embar-
go, desde la guerra, se exteriorizó 
/una nueva tendencia hacia la centra-
lización, y en diversos países las or-
ganizaciones centrales de trabaja-
dores intelectuales pertenecientes a 
diversas profesiones se organizaron 
con objeto de llevar a cabo un pro-
grama social y económico bien defi-
nido. La Confederación francesa de 
trabajadores, profesionales técnicos, 
administrativos se organizó en la 
Gran Bre taña . 
P o c o s d í a s q u e d a n d e 
l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
M o d e l o s d é P a r í s y 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
D E 
" C c P e t í l C r í a n o n 
S > Consulado casi esquina a San Rafa! 
E l Concurso de Bel lezas de C O L E G I O " E L ANGEL DE ü 
" E l Mundo" G U A R D A " 
Estuvieron oficialmente represen-
Quiere oirme un consejo? | usted la lata, si tiene ganas de ser- tados en la Conferencia celebrada 
— ¡Que peladez! Detesto su conse- , món o de gresca. en Pa r í s , las Confederaciones de tra-
jo, desde luego, por principios como — ¡ M u y b i e n ! . . . y no se enfade! bajadores intelectuales de Austria. 
Mrs. Rydsr a los toreros; detesto ¡ ¿No le parece a usted que el m u é - Bélgica. Bulgaria, Finlandia. Fran-
ese a i rec lüo protector, f ráncamente ble debe hacerse por encargo?. . . . cia, Gran Bre t aña , Rumania y Sul-
ant ipá t ico , petulante, enfático, con, — ¡ U n mueble no es un " a p é a m e za- por el contrario. Canadá Che-
") . ™5*"*V„_ J l : ! ^ la Sociedad boalénse de la Haba-] que se acprca y . a mi . en este mo- ; uno", ni un sombrero, ni una k l - koeslovaqula. Dinamarca. Grecia, 
na, constituyendo una Delegación, m^nto. haciendo el hombre s ab io . . . mona, ni esa camisa que lleva usted | Holanda. I ta l ia , Noruega, Persla. 
que promete ser en alto grado im- ¿ p , ^ ^ eRa presunción de querer do- | puesta. . . Un mueble debe alcanzar, | Polonia, Serbia y Suecia acudieron 
portante rama de esta benemér i t a j m¡nar mjs impulsos . . . ¡de meterse i en plena, firmeza, a varias genera' 
asociación. • | en lo que no le importa! i clones de sucesores nuestros; acom 
Finaliza con el historial econúmi 
•ía, 50; Victoriano González y Hno 
2.00; Cándido Mañana, 1.00; Euge-
nio Rodríguez, 50 etc.; José Ma. 
Fuertes, 2.00 y Francisco García, 
2.00. Suma: $1.797.80. 
Sigue obierta la suscripción 
José Ma. Rodríguez, Secretario. 
LKÍA SAXTABALLESA 
Con fecna 19 de los corrientes, ce-
lebró esta entusiasta Sociedad, Jun-
t i General Reglamentaria, en su do-
mi-Jiio social. Consulado 94. Bajo 
co desde la fundación de la Socie-
dad, detallando minuciosamente los 
gastos y los ingresos y el valor de 
las escuelas construidas. 
Su capital en España, e! 31 fle d i -
ciembre ascendía a ('rento treinta y 
un mi l setecientas sesenta y dos pe- sadoz! Presumimos de sensatos, 
^uivuv »Vv..., v.^ou.jc^w „ , . « a i d o en Cuba de Tres mi l ^h? Pues es usted un grandís imo 
la presidencia del señor Gato, te-, setas v in samo BU ^uua ue Í H > i 
Je-i cuatrocientos sesenta y siete pesos, pelmazo! ni-lulo de Secretario a l joven 
r m i i n u Ledo y siendo las nueve de 
l a noche, quedó abierta la Junta, to-
mándose los siguientes acuerdos, 
dentro de un ambiente de sociabili-
dad verdaderamente hermoso: 
1. —Se dió cuenta, y fué aproba-
da e¡ acta de la Junta anterior. 
2. —Se informó de lestado de Te-
s T e r i a , observándose por el mismo 
qi:«j lo cobrado en el primer trimes-
tre citíl año en curso por cuotas so-
B*ale¿f asciende a la suma de $700 
consejo. . . pongamos i Pfiiar en el sen|imiento a nuestros 
¿ T a m p o c o ? . . . Un | nÍRtos 7 biznietos, cuando estemos 
fríos, estiraditos y t^n serios, m i -
rando lo que nadie ha visto. . . 
—Cuan.io usted encarga un mue-
ble. . . ¿no le parece a V. que la 
más sólida ga ran t í a suya, es verlo 
construir? 
— U n mueble cIesni|do, sin barni-
—Pero un 
advertencia. . 
comentario, u n . . . ¿cómo le di ré? 
¡el sentido c o m ú n . . . comprende 
usted! 
— ¡El sentido común! ¡otra per 
solamente en calidad de observa ¡lo-
res. 
Se evidenció en la Conferencia que [ 
aunque las organizaciones represen- ! 
tadas habían sido fundadas hacia 
una misma época y con objeto de 
proveer a idént icas necesidades.» d i -
ferían notablemente en cuanto a su 
campo de acción. 
Las Confederaciones de trabajado- I 
res intelectuales • de Bélgica. F ran - i 
sesenta y (los centavos. 
Esta úl t ima cantidad con la 
¡El sentido común es sofocante! 
ees ni adornos, es la verdatl que va Icla. Bulgaria. Suiza y Rumania re-
en traje d e . . . nacer por todas par-I Prpsentan a los trabajadores infe-
re- ;.Xo ha metido usted nunca la pa- teg p 0 r q „ e ' n o t¡ene nada malo que lectuales de toda especie, siempre 
caudación de estos meses, fué gira- ta. por arranque, gallardamente. . 
da a España elevando su capital en gloriosamente?.. . ¿Nunca? 
una respetable suma de algunos mi 
les más de peseftis. 
Obra gigante que^se destaca so-
ocultar, y no se a v e r g ü e n z a . 
— f¡Y que se le ocurra desarro-
llar una teoría sobre él pudor en el 
mueble . . . y por a n a l o g í a ! . s. 
¡Sería peligroso! 
¡Pues es usted un infeliz! Es us-
ted u n . . . sonso! 
Después de mi ú l t ima temporada 
bre .cuanto pudiera decirse, por la en Mazonra. —he pasado tres me- I ^ u r n T u é b T e que se construve a 
q u * felic.tamos a los boalenscs una pes deliciq.sos a l l í— me he vuelto 
vez más , deseándoles toda clafé de irreconciliable con esa humanidad 
éxitos. 
r-UZ P É KIVKUAS D E L SOR querc-a monto conscicnto. . . 
He aquí los bailables que efec- ^y, ]os locos! . . . Los locos bilo-
que sus Intereses sean por comple-
to independientes de los de los pa-
tronos u obreros manuales. La 
Organización aus t r í aca es mucho 
más elást ica e incluye a casi todo 
los trabajadores, fuera de los obre-
y que IO pagado por todos conceptos l H]ará ]a orquesta en la ma t inée que nos 
le nosot ros . . . —no hay manera. I ros sindicados. A la Organización 
entonces, de darnos gato por He- b n t á n , c a pertenecen la mayor par-
que no Bebe n ar. as-, b r e _ dí> anteman0( estudiando con I ̂  4« I*P empleados, aunque sus re-
rletenimiento. no es el mueble que se | ^'a"16"*03 110 prohiben la admisión 
compra, porque impresionó agrada-I ^ personas que ejercen cualquier 
el referido trimestre es sólo de 
$.IU.IHJ , e levándose con esto, el 
efeetivo en Caja a la considerable 
suma de seis mi l pesos moneda ofi-
cial, después de cubiertos los gastos 
A z \ año en el Colegio de España. 
".- -Se informó de todos los tra-
bajos de la Junta Aü'niinistrativat de 
las obras y mejoras que está reali-
Ka])>Jo en oí Colegio, de los exámenes 
br i l lant í s imos celebrados a la termi-
nación del curso y de la marcha ge-
neral de aquel organismo adminis-
trativo, haciéndose acreedor por su 
comportamiento y su actividad en 
los asuntos confiados, a un "voto d? 
graciss"' que la Junta !e o torgó con 
b?nep lá r ' t o . 
4. —Se conoció la actuación de 
lo-: Profesores actuales, y al ver loa 
resultados satisfactorios de sus ges-
tiones docente* en nuestro colegio, 
se acordó un aumento de sueldo pru-
dencial, a fin de ir nivelando su 
haber con el de los Maestro*; del es-
tado, tanto a' profesor t i tu la r como 
a la Maestra auxiliar. 
5. —Se di¿ cuanta de todos los de 
i r á s irabajos de ca rác te r general y 
adin;n4strativo realizados por la Di-
rectiva, departiendo la General su 
incondicional aprobación. 
•i.—Se autor izó a la Sección de 
Pronaganda. por medio de la Jun-
ta de Gobierno para la celebración 
de una fiesta en beneficio de los fon-
dos sociales 
7.—Se presentó por la Directiva. 
a l e b r a r á n los de Luz de Riveras del 




J—Danzón "Tus lindes ojos". 
2— Fox trot "Mr . Gallagher". 
3— Danzón "Habana Park". 
4— Danzón "Palma Soriano". 
5— Paso Doble "Córdova" . 
6— Danzón "Lo que vieron mis 
ojos'V 
7— Danzón " E ! berraco está en 
la yuca". 
Segunda Paite: 
1 — Danzón "Melva". 
2— Fox trot "Chicago". 
3— Danzón " E l Cisne Blanco". 
A — D a n z ó n " E l Tamalero"A 
5—Paso Doble "Nacional". 
fi—Danzón '".Má Coní ivi r i" . 
7—Danzón "Ese tiempo ya pasó" . 
He aquí la relación de los pre-
mios que han de otorgarse a las pa-
rejas que -resulten triunfadoras en 
Mire usted señor consejero. . . 
• To lo cuanto hay de hermoso, no-
lide o perfecto se nos debe a nosotros 
los locos. 
Todos fuimos creadores, generosos 
; v buenos! Los cuerdos son incapa-
j ee s . . . No tienen el gesto amplio y 
levantado. 
¡Qué gente latosa y rut inaria y... 
"Sangre gorda".—Por lo demás han 
inventado todas las porquer ías , to-
das las mentiras y absurdos que tro-
nezamos en la vida. Han hecho del 
bien, algo tan convencional y» apa-
i ratoso. tan falso y tan mezquino 
I que c réame ser bueno, sensatamen-
te, no tiene maldita la g r a c i a . . . 
. Es un formulismo. 
¡Si viera V. qué buena es mi va-
ea " T o r d i l l a " . . . como se le retrata 
el alma p lác idamente en los ojazos 
húmedos! 
—Cuando piensa V. volverse a 
Ma zorra? Allí podrá V. filosofar a 
el concurso que esta Sociedad oí re- 3t,g a n c l i á s c o n . . . "TordlUa". 
ce a los asistentes a la ma t inée que ^ Filosofar' ^ Me rio vo de las 
celebra ¿ n la Quinta del Obispo e l | r i , a t ro yprdades sublimes, de las 
24 de! presente, -lía de San Juan: i ̂ USJ , , , r e c í p r o c a s . . . del óctuple 
En el intsrmed.o será la celebra- andero de los siete sabios, de los 
cion del concurso, así como la en. peripatét icos, de los epicuros. y de 
trega de premios que serán los si-
guiente 
Tres heimosos estuches de mucha 
fantasía de manicure para las tres 
damas triunfadoras y 
Tres aparatos estuches plateados! 
y marfi l de afeitar, para los tres i 
la Memoria n ú m e r o 3, comprensiva caballeros componentes de las pare-
de loe trabajos realizados por la So jas. 
c.edad durante los úl t imos siete Además .una caja s:dra Gaitero, 
años , siendo elogiada unánirqemen- regalo de J. Calle y C». 
te. y recomendando a la Dirccí ivi Una caja vino Moscatel, marca 
active su Impresión y repar t ic ión en- Corti jo, de la casa C. Ba.Ueiro y un 
tr-» i«>s asociados, prensa y corpora- estuche "de perfumería , producto de ! 
clones. i Hie! de Vaca, de Crusellas y C" e l 
los estoicos! 
— ¡Dios nos asista! v 
— Y hemos terminado! No me dé 
blemente. y que más tarde será for-
zoso restaurar y modificar. 
La lógico. . . • 
— ¡Lógico! ¿Hadicho usted ló-
gico? 
—Si señor . . . lo lógico es lograr 
! en el mueble la belleza impecable y 
¡ la ut i l idad perfecta. . . y saber ele-
gir un artista capaz de ejecutarlo. 
— ¡De acuerdo! No compre mue-
bles "hechos" . . . Hágalos cons-
t r u i r . . . En la Casa A l y d s . . . 
—A.h. la Casa Alyds! Allí se t ra-
baja tan bien, que merecen que yo 
les llame locos. . . Un comerciante 
sensato, no se preocupar ía de cum-
plir siempre con tanto amor propio, 
afanándose en que el trabajo sea 
inmejorable. . . Poniendo motes en 
I el taller como és te : 
"Noblesse obligue". . . 
No robarle al cliente, no engaña r , 
no ser tan rut inar io, tan vulgar y 
t a n . . . ignorantones como muchos 
traficantes en muebles. ¿es sensa-
tez. . . ó es l o c u r a ? . . . ¡Pero no se 
marche usted que me pica la lengua 
y quiero hablar mucho! Desearía se-
guir refrescándole los oidos y cantar-
le las verdades. . . muchas verda-
des . . . que no conoce el sentido co-
mún. 
Seguiremos char lando. . . aguarde 
otro ra t i to . . . 
A L Y D S 
D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
MUEBLES EE ESTILO Y CAUDAD 
JOVELLAR 45 TELEFONO F-5346 
(Entrada al Taller oor San L á z a r o ) . 
profesión l iberal . La Organización 
finlandesa se l imi ta a los emplea-
dos civiles. 
E l Congreso resolvió fundar una 
Confederación Permanente de traba- I 
jadores Intelectuales, acordándose | 
que la segunda reunión del mismo \ 
se celebre en Pa r í s durante el mes 
dé diciembre próximo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O ; 
Now l'ork, junio 22. 
Llegaron el Lake Savus. de Cien- : 
fuegot ; el Kotonia. de Cienfuegos;' 
salieron el Lake Elmhurst . para 
Santiago; el Aml la . para Santiago; 
el Munamar, para A n t ü l a . 
Bon*( n. junio 22. 
Salió el San Gi l , para la Habana. 
Bapimore. junio 22. 
St l ió el Gro, praa la Habana. 
Norfolk, junio 22. 
Llegó el Copenhagen. de Cienfue-
gos. 
New Orleans. Junio 22. 
l legó el Heredia. de la Habana. 
Hoy c o n t i n u a r á la e x p o s i c i ó n 
en la Normal de Kindergarten 
Según nos comunica amablemente 
la competente Directora de la Es-
cuela Normal de Kindergarten seño-
ra María de los Angeles Espejo, ac- j 
cediendo a lo solicitado por numero-
sa^ familias, la exposición de los 
trabajos efectuados durante el curso 
que acaba de terminar, permanece-
rá abierta durante el día de hoy. | 
s á h p d o . de dos a cinco de la tarde, 
haciendo constor que no es n^epsario 
invitación nara visitar la misma. 
(Por Telégrafo) 
HOYO COLORADO. Junio 23. 
DIARIO. Habana. 
Se ha verificado anoche el ú l t imo 
escrutinio del Concurso Nacional de 
Bellezas Femeninas de " E l Mundo", 
con el sigui-inte resultado: Señor i ta 
Amada Ramos Laffont. 17.154 votos; 
señor i ta Ro^a Mar ía Goyanes. 16.7.?fl 
votos y señori ta Rosita Fe rnández . 
7S7 votos. 
E L CORRESPONSAL. 
E l Album del R e y en Oriente 
(Por Telégrafo) 
Stgo. Cuba 23 Junio S. 30 a. m. 
DIARIO. — Habana. 
L a función de gala ofrecida ano-
che en el teatro Aguilera por la Ju-
ventud Antoniana a beneficio de los 
pobres de Santiago obtuvo un éxi-
to clamoroso asistiendo el arzobis-
po y las autoridades todas, así co-
mo lo más selecto de nuestra so-
ciedad. El Album del Rey se ha ago-
tado, toda prensa local dedícale me-
recidos elogios. 
ABEZA, Corresponsal. 
T E L A S B L A N C A S 
Esta es la casa rtT'Jor surtida en to-
da clase rte telas blancas y la que más 
barato vende. 
Creas ln(rlesas y catalanas. Madapo-
lán, tfla rica. Cambray. linón, nansfl 
ingles y francés, olanes de puro hilo, 
yarandoles para sábanas. 
Vea estos art ículos y aprovéchese de 
sus ventajosos precios. 
RELACION I)K ALUMXA8 P|W 
MIADAS 
SECCION 8* 
Almimns gradiimbis: Sefioritll 
Concepción Nieto. María Josefa 0ar-| 
cía y María Josefa Dominpup?.. 
SECCION 7* 
Ernestina Hernámloz, 
Exin y Serafina Amor. 
.M r̂cedefi 
SKCCION «' 
Señori tas Mercedes Lani:t:°h»il 
Lorenza Nodal. Fuapsanta. Kmin 
Augusta. Esther Somm y Mercij 
Lámelas . 
SKCCION .V 
Hortensia. Violeta y Dolore? 
la. Gloria y Bertha Cortés, OtiuM 
rrera, María Julia Estera. MapdaH 
Laffite. Eulaiia Solaúm. Violeta U 
sruehein. Pura Salas. Célid.i San^ 
Aida Bri to . Ana María OuMCT 
Elvira Bendamio. María D0'P"*j 
voa. Encarnación Rodrfíciioz. ' 
ción Salazar y María de los A«l 
Lima; * 
SECCION i * 
Margarita Nieto. Ana Mari* ^ 
cía. Julia María Barrios, l ' ^ 1 3 . ^ 
Cobo. Rosario Berigas. Man» 
Julia Forment. Mereida R 
Joaquina Magriña. M 8 ^ 1 1 - -
dado. Siomara Diaz Smith. ar 
Monre. Del i a Farrés . Joí:Vina 5 , ^ 
ro. Estela Hernández. n̂c* z, 
Santiago. Dulce María ParP,(n'Xi 
naida Spínola y Amalia Marim 
SECCION TERCERA S t l ^ R l 0 
María Elena Vilalta. ^ 0 ^ , 3 
Elia Rosa Salas. Adela., , Rt 
Elvira Zabala. Fredes ( ajonj 
quel In ter ián , Pilar R^V,ezDlel 
Hernández . María Poblet. • 
Herrero. Hortensia Solana, i 
miñaque . Rosario ™ ™ C % ( J ¡ * , 
ta Leanés, Clara Borges i ^ ú e 
sari o Pérez y Ana Josefa Mar̂  
" L A Z A R Z U E L A " ^ ^ 
Z E N E A T A R A Ñ O l R E N 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
^ M A I S O N 
P I P E A U 
LIQUIDAMOS 
l/na gran c a n t i d a d d e C A -
M I S O N E S d e b i h y a l g o d ó n 
C u b r e C o r s é s , R o p o n e s y 
o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p i r a 
HABILITACIONES de NOVIAS 
N E P W N O 7 6 . T e l . /i-6259 » 
Usted quedará T A T A P n 
satisfecho de I H I r t l I U 
Angélica y Pilar V a l i d ^ U14,, 
riega, Dolores ('anosa TugUS A» 
Baldor. María Tercsa i n 
Ramos, María Josefa f 
bio. Ana Suárez, Horte":tela G« 
dez. Amelia Torrado, k81 ^oil» 
rrez. María Teresa 1 ^ y 
deros, América A^arer 1 ^ 
.Toglar, Josefina Adams y « 
sa Recarey. 
SEGUNDA SECCION 
Dolores * ° ™ * X ^ l T o * * J * 
Cándida Cabarcos. Lola «- ^ 
del Carmen Padin. MAa,y* ^ 
Gloria González. RosaJ*' t8 
redes Avi la . Angela H U ^ , 
lina Conde. Blanca Aurora 
Bertha Pellón. 
SECCION 1* 
Esther Ferrer. 1 & ' 
Hilda Sabí. Mercedita 
man Sánchez. felf1" 
Reciban todas nuestra ^ 
que hacemos " t e n s l ™ ls G»»*?! 
rectora de " E l Angel de «a 
que ha sabido elevar P-1 
educación a tan envid'» « 
que bien puede figurar 
primeros de Cuba. irá 
El nuevo curso V , d» 
moderno y amplio edificio 
I I I n ú m e r o cinco. 
AÑO XCI D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 23 de 1923 
O O R R E S F O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
[os DEPORTES EN ESPAÑA 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
^ FTTBOL Y LOS TOROS 
amo8 
de un periódico ma 
U*00' verificó la inauguración 
^ d i u n » Metropolitano 
î 8̂  Compañía del -Metro", 
picho 
del pueblo a la ciudad, y de esta a 
la región. E n esos partidos no pa-
rece que luchan dos equipos, sino dos 
regiones. Y en esta rivalidad (que 
por cierto se manifiesta respetuosa 
propie- jy correcta), han encontrado los clubs 
deportivos el más fuerte acicate v 
la más eficaz emulación para el en-
A S E S I N A T O DEL 
A R Z O B I S P O D E 
C A R D E N A L -
Z A R A G O Z A 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
cfliupo es el mayor de los 
tualnáente existen en España, grandecimiento de los equipos. E l 
- prurito de superar al de la cercana 
localidad, al de la vecina provincia 
o al de la región colindante, ha 
creado equipos, levantado Stadiuns 
y formado sociedades deportivas po- I 
r i t i e r o n quince mil espectado 
incloao la Reina doña Cristina 
^ infantitos. 
^ infante don Jaime hizo el pri-
que. siendo muy aplaudido. 
I r o n el Atletic de Madrid y el derosas 
^¡^ciedad de San Sebastián, ga-
^do el primero por dos a uno. 
,*° stadium más. Hace pocos 
En "El Ternimillo"—Las primeras noticias.—Trece disparos—Fallecimiento del señor 
Soldeyila.—Dos heridos—Los primeros auxilios.—Traslado del cadáver—Huida de 
los asesinos.—Otros detalles —En el palacio arzobispal--Reconocimiento del cadáver. 
Ultimos detalles. 
L A 
F L O R E S 
Una chiquilla maja 
t O S T I M H R E D E HOY 
j —Cantarán o Mayo, 
e mais ben cantado ; 
v armoniosa, Y el entremés de " E l baile de la 
de voz que parece un cántico y de Mayo" conserva los cantarcillos de 
ojos qué parecen azabaches, detiene las doncellas que pedían, en l^s tiem-
a los transeúntes, les muestra una pos del viejo CovarruJ)iafi: 
Zaragroza, 5 de junio. Traslado del cadáver. I en el sanatorio del doctor Lozano el 
E l c a d á v e r del cardenal, en mismo paje del Beftor Cardenal, don L u i s La -
E l cardenal arzobispo de Zaragroza fué ¡coche, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Pe- tre, y el chauffeur del mismo, Santla-
asesinado ayer; no se sabe n i se s a b r á i l icer y Ldpuyade y seguido de nume-! ero Castarena, con varias heridas p rodu- ! t ampas y unas rosas. Y á r b o l y m u r o : u n a e x p l o s i ó n de b u l l a j u b i l o s a . E n 
por q u i é n e s ; no se sabe n i se s a b r á rosas personas de las que hablan acu- clds por arma de fuego. D e s p u é s de i e n v u e l v e n e l a l t a r en u n a zona de a lgunos r i n c o n c i t o s de l campo de 
bandeja y les suplica: 
—Para la Cruz de Mayo, señori-
to. . . . ! 
* Yo me entero por esta circuns-
tancia de que cambiamos de mes, y 
penetro en el santuario de todos mis 
recuerdos infantiles con un poco de 
temblor y t u r b a c i ó n . . . . Bajo un 
árbol, al abrigo de un muro, han 
puesto su "altar" las compañeras 
de esta niña, con un banco, unas es-
—Den para la Maya, 
que es bonita y galana: 
echad mano a la bolsa, 
cara de rosa; 
echad mano al esquero, 
el caballero ! 
Y en tiempos más remotos toda-
vía? qué se sabe de tiempos más re-
motos? 
Esta fiesta en esos tiempos era 
r*1 
adero 
^ «e inauguró el Campo de Re-
de Granada que, aunque es tam-
, „ara niños, destina en sus 
^ mptros cuadrados, terreno . . , . _ . 
, 4 ^ c T tennis, fútbol, pisci- ^ ^ f . ̂  ™ ^ '«* 
^ ra ejer icios de natación pi- *>nC,aS „ í " ^ .lan0tadaa.en laS tf para ejenu pizarras de los periódicos) van dan-
«tr E n este ihes se maugu- . a • , ' , ' 
do a este o al otro equipo del triun-
fo —dolor, en unos, y regocijo, en 
otros—, se retrata en los semblan-
tes y se siente en el corazón. ;,Por 
el deporte? No. Por los equipos, que 
son regionales, que para los aficio-
L e l Stadium de Valencia, en el 
del Turia, capaz para 35,000 
Ljícíadores, también con campo de 
Lbol. piscinas, tennis y Velódromo. 
Cjunder, está construyendo uno 
^ y costosísimo Bilbao, cuenta | J ^ ^ X t * 
p m e l campo de San Mames, que ^presentan ^ así como ^ ^ 
molacldn. Quién será y dónde caerá 
la victima de m a ñ a n a . . . ? L a profusión Hultfa de los asesinos 
de los delitos excede a las presuncio-
nes del riesgo y multiplica las sorpre-
sas. Ya no se sabe tampoco quiénes son 
los amenazados. 
zo de la patria chira. 
Ahora, al volver a Bilbao victo-
rioso el /'Atletic", aquella ciudad 
se desbordó de entusiasmo para re-
cibir a "sus" jugadores, llevando a 
estación nada menos que diez han-
das de música; que si ha ido desapa-
reciendo el flamenqnismo y el ídolo, 
ha surgido el entusiasmo por loa 
equipos, menos eondenable porque 
no es pleitesía personal y se rinde... 
a lo que es "suyo" 
t í on 
Raíael 
si;, .it-ü 
«EL D E U >, 
vist.i hace Poco era el Primero <íe 
Lpíina. Barcelona, que es donde 
L drportisnio adquirió más prepon-
Lrtnfla, cuenta con varios Sta-
luns. Vigo, tiene otro, espléndido 
'^bi ín. En muchos pueblos y. en 
jjjs las ciudades hay campos de 
iítbol. Por todas partes salen equi-
M. Estamos en la era del depor-
Y 1« afición aumenta. Y si con 
UÍM ejercicios no se llega todavía 
lio» de las antiguas Olimpiadas, y 
i a los vencedores de hoy no se les 
prfinia, como a los df antes, con 
monas sacadas del bosque sagrado 
fcZeus, no es porque falte entusias-
m, ni porque deje de haber faná-
•M, sino porque atravesamos por 
tinnpos inns prácticos en que no sa-
tufíreii los símbolos y no apetecen 
fe "coronas" . . . 
I)p todos los ejercicios y deportes 
í fútbol os el predilecto. Tanto lo , JlBeKO> ^ ^ 
que se pone en él casi la misma dar blen por elIos y p(>r sii e ^ 
nh^nneia y exaltación que en los sillo por p, pals del eqiiipo 
po*. Es posible que este deporte • 
¿Ao obligará a pensar a Tos Go-
biernos, en vista de estos resulta-
Varias de las personas que se halla-
ban en los alrededores de la Torre de 
las Paulas y que acudieron al ruido de 
los disparos, han declarado que vieron 
Por la forma en que se ha cometido | correr a dos Individuos empuñando sen-
el últ imo cr imen—últ imo a la hora de 1 das pistolas, pero no han podido prer 
escribir estas lineas, pero quizás re- clsar las señas . 
zafado en la serie antes de que se im- , A l huir los agresores y pasar por una 
priman—es asemeja a los que dispone obra situada a 50 pasos del lugar del 
y ejecuta el terrorismo. L a misma fe- I suceso habla dos muchachos trabajando 
rocfdad, la misma facilidad, la misma 
impunidad. E l arzobispo cayd acribilla-
do por un diluvio de balas, que alcan-
Lo que dice el señor L a tre. 
I Refiere el señor Latro que el auto-
móvil marchaba a pequeña velocidad y 
que a unos 10 metros antes de entrar 
en la Torre de " E l Terminlllo" oyó 




y uno de ellos, que estaba 
odobes, levantó la cabeza al 
las detonaciones, viendo cómo corrían I Su Excelencia el señor obispo auxiliar I pajuelas d e r n í d a l 
personas más. E s de- dos Individuos, uno de los cuales le y muchos señores sacerdotes, asó como I 
caracttrlstlco. Condenada unaldisparft un tir0f saliendo el muchacho los asociados de la Crus Roja. E l Juez 
vida, no Importa que la sentencia cues- | tieso por fortuna. I del distrito de Instrucción del Pilar, 
te otraa vidas, cuantas fueren. E r a el j E l Jurando que se personó poco des- don Alfonso da Castro, con el médico 
señor Soldevlla un. sacerdote de vlrtu- pu¿s de cometido el crimen, ha empa- j forense, y los actuarlos, marchó al lu-
des ejemplares, hombre de paz por su j zado a Instruir las primeras dllig-enclas. gar del suceso, procediendo al recono-
mlnlsterlo, por su temperamento, por E1 capellán del Manldomlo. don Leo-I cimiento y levantamiento del cadáver, 
su conducta de siempre y por sus años. | nardo Campos, administró al señor Sol-i Seguidamente so dispuso su 'traslado 
sus ochenta años, que le negaban cual- devlla la Extremaunción. al palacio arzobispal 
quler vehemencia y le apartaban de to- ; ¡automóvi l 
da actividad. Por qué le habrán ase- ! flgtaUes. del cardenal, el muy llystre señor pro-
slnado? ¿Qué rencores cortan la vida | E1 -oche en q,lft iba el cardenal pre-i visor, don José Pelllcer, y el canónl-
rán. . . ! Los proyectos que se con- heléchos—y cantándole canciones, 
s u l t a r á n . . . ¡Las preguntas que se E n la Castilla viejísima, de len-
harán. . . . ! ^ua todavía balbuciente, cantarína y 
Y ninguna se dirá seguramente: i sabrosa como chorro de agua, exis-
—Pero esto que hacemos hoy, qué tía asimismo esta costumbre. E n el 
significa ? ¡"Libro de Alexandre"-han creído tro-
Cuadro hermoso, dulce, p l á c i d o . . ! j pezar los críticos de última hora una 
automóvil nara auxiliar I I Homenaje a las flores, a la tierra. ; canción de las que entonces se en-
í ¿ ! ^ J ^ i « l i t ^ « lo* fr"tos, a la savia, a toda la ' tonaban rica de sencillez, de since-
cardenal y sufrió un deswneclmleohto. a ^ ^ imavera 8obre ridad( pa8i6n por el meB de las 
rayendo al suelo y quedando tendido e l mundo al comenzar este mes. Por- I ternuras, las gracias y los colores: 
junto al estribo del coche. A l recobrar que e8te me8 todo e9 vlda y ya ^ 
el conocimiento observó a dos hombres, tan log gruni08 en los árboles, y bro- | —Tiempo dulze sabroso por bas-
que huían. j tan ja8 Bimiente8 en los surcos, y se tir casamientos, 
haciendo E n el Palacio Arzobispal empapan las brisas de perfumes, y ca lo tempran las flores e los sabro-
ruldo de I E n el palacio arzobispal se personó | llevan los pajaritos en el pico las | sos vientos, 
1 cantan las doncelletas sus mayos a 
a convlentos. 
Hoy. son niñas pequeñuelas las jazen unas a otras buenos pronun-
que piden dinero para la cruz. E n ; clamientos. . . . 
BUS manecítas débiles ha puesto l a ; Y también: 
tradición este tesoro, y las monedas —Se dlé el mes de Mayo coronado 
que el tesoro tiene ya están desfigu-
radas y borrosas. Los niños de hoy 
desconocen la significación de este 
, ,acto; las mozas de ayer quizás tam-
marenando en el ' . , , . , . , . i poco supieran lo que hacían cuando para acompañar el cadáver ' 
Si se Juega hoy en España al fút-
bol mejor que en casi todos los de-
más países, es por emulación. Por 
ella se han hecho equipos; por ella 
lo realizaban. 
Ayer, este altarcito era un artar 
i que se colocaba en las esquinas de 
agotada de un anclapo, quitándole unasjgentai en la parte traserat ,os impactos | Ro de este Cabildo metropolitano, don ia8 calie8 cubierto de telas suntuo-
horas de camino hacia la muerto . . .? Al- |hasta de 13 disparos. Inmediatamente i Vicente de la Fuente. E l coche lleva-! Bas. Una doncella se sentaba ante él, 
eón consejo piadoso que hubiese dado ; ̂  reclbIrlie noticia del hecho, se tras - | ba las cortinillas bajadas. Abrían mar-j coronada de flores, circundada de a los obreros, alguna pastoral que re-j ,adaron a .,E1 Te^mmo" el aicalde 
cordara la doctrina sin tener en cuen- ¡ 8efior F t r i l 4 n ¿ e , . el gobernador civi l se-
ta la ocasión de confesar la fe, la pro-, f or G o n z á l „ Cobo. el caplt!\n Keneral 
t a m b i é n tiene grandes jugadores in- |P,a Jerarquía, del cardenal, es bastante j O Í R ^ r Fe l iú . el oblspo auxniari 
íernaeionales. E l brio, la rapidez y para exPlicar el crlmen- K8toa almenes 
, - , • tienen una explicación terriblemente 
la acometividad que ponen en iueeo m * , i M 
i " ^ f ^ ' M i ^ n t-ii ,111. m, senc|)iai y así cumplen mejor su flna-
los e s p a ñ o l e s , no tiene para ellos ( Hdad. No se olvide que Zaragoza es uno 
otro fin que sobresalir por el juego de los grandes focos del terrorismo, 
de flores, 
afeytando los campos de diversos co-
lores, 
organeando mayas e cantando de-
mores, 
espigando las miesses que sembran 
labradores. . . 
Y asi se va llevando esta costum-
bre de las pequeñuelas de hoy a lo 
largo de los siglos, hasta la obscuri-
cha unas parejas de Guardia Civi l y I flores hecha toda flor de carne y | dad de las edades primitivas en que 
varios números del Cuerpo d h Segurl-• hermosura. Y alrededor, cantaban | el hombre dedicaba una limosna de 
en algo que no es precisamente el amorosamente cultivado en alguna épo-
| \ . \ ! PRE-
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fisione sin ofuscar; y que, por ser 
||flrionado al fútbol mas comedi-
en la exteriorización de sus pre-
Imrias que el aficionado a los 
IKW, se cree que la afición es menos 
ifilda y fervorosa; pero si hemos 
juzgar a estos espectáculos por el 
que arrastra, el "partido" 
[>ieria mas interés que la uco-
;E« la moda? No lo sabemos: solo 
s que es así. 
* los toros continúan ofreciendo 
«ota de siempre: el regocijo con-
Poso con que a ellos se va; las 
•kres enmantilladas, adornándose 
fflores; los desfiles; el cascabeleo 
"as contadas calesas, que ya van 
pronando los automóviles; el 
t̂ro- el "maestro," que pasa con 
fohorto de admiradores; orgullo-
ron tal honor; los trajes de lu-
! '« «ente que grita: ¡a la plaza! 
u P'a/.n I; la música evocadora, 
* ,0 que, en fin, fué atributo de 
esta nacional", alegre por ex-
B<,|a } brava y fuerte como nin-
*• sigue dándole calor. . . Pero 
lén decae. 
f lué? s i no decimos, como 
que es "por la moda", no 
ca desde el ministerio do la Goberna-
ción. 
Pocos días ha fuf- asesinado en L.eón 
el señor González Regtieral; se presu-
soñor Díaz de Gomara; varios diputa-
dos provinciales y concejales y numero-
sas personalidades de la capital. 
E l hecho ha producido Impresión do-
lorostslma. 
E n «1 Palacio Arzobispal. 
E n el palacio arzobispal adonde el 
cadáver fuA trasladado, se hallaban M-
perándolo representantes del Cabildo, 
dd, y detrás dol automóvi l que condu-
cía el cadáver del señor Soldevlla Iban 
más de cien automóvi les y coches acom-
jiañando al triste cortejo. 
Muchas gentes seguían a pie, resul-
tando imponente la manifes tac ión de 
protesta y haciendo casi Imposible la 
circulación por las calles del trayecto, 
desde ol paseo de Pamplona hasta la 
las demás, salvo las que tendían la | amor y adoración a la madre tierra, 
bandeja al transeúnte y le decían i Porque esto significaba en la antl-
así: 
—Un cuartíto para la Maya, 
que no tiene manto ni saya. . . . ! 
Esto ayer. Y anteayer, qué se de-
cía, 
E l maestro Covarrubías nos des-
cribe^la fiesta de su tiempo. "—Ma-
me que por haber cumplido sus deberes !autoridades clvllos y militares y nume- E1 automóvl l 
calle de Don Jaime. E n la plaza de la ¡ ya y may0 e8 una manera de repre-
Seo se hallaba estacionada una enor- gentaclón que hacen los muchachos 
me multitud. | y ia8 doncellas, poniendo en un tá-
gua Roma, y esto significaba, por-
que indudablemente la tuvieron tam-
bién, esto significaba esta costum-
bre entre los hombres de la primera 
raza que llegó a nuestra Península. 
Amor y adoración a la madre tie-
rra que se despierta con brio de los 
sueños Invernales, y entra en una 
potente juventud en que todo es es-
peranza. Amor al tiempo "dulz e 
sabroso" en que cantan las donce-
como gobernador de Vizcaya, en clr-
dos, que habrá que buscar un sus- instancias de agitación social, pero 
t u <t J . . va muy remotas, aunque no para el 
(itudvo de! ful bol que sirva de emú* 
lación en .el orden político, para que 
pretendan sobrepujar pueblos, ciu-
dades y regiones, a fin de hacerse 
nuís ricas, prósperas y. . . buenas? 
Sería curioso que este deporte de 
origen inglés revelara nuestra psi-
cología y nos trazara un camino. . . 
Francisco CIMAÍ)EVILLA. 
Madrid 18 de Mayo. 
ya muy remotas, aunque no 
terrorismo, que no admite prescripción 
en sus fallos, ni olvida nada ni perdo-
na a nadie. Impune quedó el crimen, 
como el de ayer, como todos; nunca so 
da con los autores, y no Importo, pues-
to que si se los captura, los ha de ab-
sorver el Jurado. Guardémonos de cla-
mar contra la relajación del civismo; si 
después de tantas decepciones despier-
ta la ciudadanía, contra ella se volve-
ros í s imo público. 
que conducía el cadá- lamo un niño y una niña que sígni- i lletas, y »e afeitan los campos de 
ver del cardenal Soldevlla penetró has-: f ican el matrimonio". 
E l cadáver fu« depositado en los ha- ta el patlo de la escaiera principai del 
bltaclone». 
devlla. 
partlculare del írfior Sol-
Reconoclmiento del cadáver. 
I..OS doctores señores Ariño, Olbés y 
Abasr>í procedieron a reconocer el ca-
dáver. Tenia una sola herida con orlfl-
palacio. E n brazos de varios señores 
sacerdotes fué trasladado a las habita-
ciones particulares y allí depositado so-
bre el lecho. E l público llenaba por 
completo la sala de retratos y» el salón 
de antecámara. L.a muchedumbre Iba 
aumentando de tal forma, que l lepó a 
colorea, y se asoman a la gleba las 
espiguítas de tr igo . . . 
Y las niñas pequeñuelas dicen hoy: 
"cinquito" para la Cruz 
cío de entrada en la reglón escapular ! constituir una manlfestaclóo indescrip-
derecha y salida por la reglón precor- tibie de duelo. 
dial Izquierda, que le atraviesa e.1 cora- Como resultado de la primera dlll-
zón. A presencia de las autoridades, el ! pénela Judicial, ol Juez don Alfonso de 
rá el poco aliento que les quede a los canónigo señor I^a Puente ha cantado f'aitro, entregó al señor secretarlo de 
EPILOGO DE LAS FIESTAS DE 
VALENCIA 
iwufructuarlos del poder, y se repetirán 
las campañas de odio y de persecución 
contra la defensa social. 
E l país no lo sabe: nosotros sí sa-
bemos cómo ha cundido y adónde ha 
llegado la obra del terror, y sin espe-
I ranza alguna en la gente Inferior, y 
desmoralizada de la polít ica, vemos có-
un responso. | f?ámara, don Juan Carceller, los obje-
E s t a tard«, a las siete, se ha reuní- , tos siguientes que llevaba el cardenal 
do el Cabildo para adoptar acuerdos re- i en el momento del atentado: la peclo-
lacionados con este suceso. ral. un reloj de oro, 14 pesetas eji mo-
. nedas de plata, los lentes y el anillo 
L a s heridas del familiar pastoral. 
y del chanffrar. L a hala que arrebató la vida al car-
Pero ya el viejo maestro explicaba 
la Maya erróneamente: 
"—Está tomado de la antigüedad, 
porque en este mes era prohibido el —De V. 
casarse". de Mayo, 
L a m a y a . . . E l mayo. . . es asi. 
E n las provincias gallegas. aúnJ Son las únicas que guardan mer-
ayer era un muchacho quien per- ced a la ilusión y a la virtud, la voz, 
sonificaba el mes. Se le vestía de la tradición, es gesto, es alma de las 
hinojo se le coronaba de flores; se , niñas doncelletas del tiempo tabu-
le entregaba una cruz. Cantaba, y el loso I 
coro glosaba sus estrofas: C . C A B A L 
go Castarena, que después de cometido 
el asesinato apenas se dió cuenta de 
nada, porque tomando el coche en aquel 
momento una revuelta del camino, lle-
Un muchacho presenció el crimen 
Los agresores hicieron unos 15 dis-
paros. Cuando huían, un muchacho los 
vló e intentó perseguirlos, pero le hi-
L a población está Indignadísima porl^enal fué encontrada manchada de san-
mo se precipita la descomposición del ei crlmen brutal cometido en la per-I Bro entre las ropas, al ser examinado el 
G R A N C A B A L G A T A H I S T O R i C O -
R E L I G I O S A 
f S V * 
Valencia, 19 de mayo. L a gran-
diosa cabalgata histórico-religiosa, 
uno de los números del programa 
de festejos cuyo anuncio había des-
pertado mayor expectación, se ha 
celebrado esta tarde. Para presen-
ciarle ha llegado de todos los pue-
blos de la provincia incalculable nú-
mero de personas. 
Se organizó en la plaza de to-
que hallemos contestación, i ros, y salió a las cuatro de la tar-
69 "la moda", será que es- de. 
atravesando por una "crisis b̂ría Guardia municí-
toreros" ' Pa' de a caballo; seguían a ésta 
, como opinan otros; o ias bandas de cornetas de todos los 
a tocado a la "fiesta nació- regimientos de la guarnición; de-
^azar la curva de la decaden- trás' una matrona representando a 
nos. 
Estado y se desata la anarquía. : 
E n " E l TermlulUo". 
E l Arzobispo de Zaragoza ha sido ase-
sinado por unos desconocidos, que hu-
yeron después de cometido el atentado 
E l suceso ha ocurrido en el sitio de-
nominado " E l Terminlllo", a la puerta 
de la torre residencia de las 
Paulas. 
sona del cardenal Soldevlla, y no se ha- i cadáver por los facultativos, 
bla aquí de otra cosa m á s que del su- | E n eI «lescansillo de la escalera prln-
ceso. icipal de palacio sa colocó una mesa y 
L a s heridas del señor Latre, mayor- |un Album, que rápidamente se fué lie-
domo del cardenal, fueron, como he- nando do 138 t ^ ™ * * mAs prestigiosas 
mos dicho, en el, brazo y muñeca I z - , l a Población. Hubo que colocar m á s 
qulerdos, lo cual se explica perfecta- P1,eBos. >'» <lue eran muchas las per-
vaba las manos en el volante y la vis- j deron un dlspano. amedrentándole. E l 
I ta fija en la dirección, no pudiendo pre-, muchacho des is t ió de seguirles; rceultó 
i clsar por ello las señas de los crlml- neso. 
nal'>8- Este mozalbete ha prestado declara-
E l Jues de Instrucción del distrito i Ci6n ante ei juez> diciendo que los 
del Pilar, señor Del Villar, con el secre-, ag,rasore8 eran dos y dejaron abando-
tarlo señor Arregul, se hizo cargo de 
las primeras actuaciones llevadas a ca 
bo por el Juez señor Castro, y se cons 
nada una pistola. 
Uno de los agresores era alto, con 
traje caqui, y el otro era m á s bajo. 
I,as primeras noticias. 
Trece disparos. 
mente, ya que el señor Latre se senta-
monjas | ba frents al señor Soldevlla. L a herida 
del chauffeur Castarena. no tenía ori-
ficio de salida. 
A las cinco de la tarde Ingresaron 
senas de todas las clases sociales que 
ncmlían en señal de protesta al pa-
lacio. 
t l tuyó en la Comisaría de Vigilancia pa- tamb|^n delgado, c m traje azul y boi-
ra continuar los trabajos y dar las na Huyeron campo traviesa, con dlrcc-
oportunaa órdenes a la Policía. : c|6n a, la carretera de Madrid. A l lie-
y | gar a la barriada de las Delicias se per-
dieron de vista, no teniéndose noticias 
de la dirección que siguieron después. 
CIO 
0̂n,0 rroe'« los más. Los partl-
' (]* los foros creen que se vol-
a 'a antigua afición si volvie-
r * P i u l a r los actuales toreros, 
r n arte y ron su nrro¡0f Ios t|em. 
[ P a r a la af¡(.i<Vn Blor¡osos do 
L y J J0 V FVa.sruelo, del Esparfe-
kn , "l"rrita ' Bomba y el Ma-
hui* ,OS ni"s rpc'eiites de Joselito 
Skio "tros, opinan, en 
floro dqUP l0S fíeporí,es ir«n poco 
kt, ^'".iamlo la afición a los 
L ^ u n q u e volvieran a surgir "fe-
liQuié Para la ta,,romaqiila. 
P í o , " 6 * tie"cn ra^>"? Tal vez 
K ^ dosTÍa ,a afición a los 
siempre tendrán prosé-
F " ^ r o s por la singular 
de su 
traje los escudos nobiliarios de las 
Valencia, llevaba bordados en el 
principales familias aristocráticas 
de la ciudad y sostenía con su dies-
tra la Señera. 
Marchaban a continuación varios 
heraldos, que representaban a los 
obispados de Menorca. Ibiza, Ma-
llorca, Orihuela y Segorbe y al ar-
zobispado de Valencia, y cerraban 
este primer grupo dos pajes con es-
tandartes y un landó ocupado por 
representantes de Asilos y Socieda-
des benéficas que tienen por patro 
na a la Virgen de los Desampara-
dos. 
Poco después de la hora citada co-
menzó a circular el rumor de que el ar-
zobispo de Zaragoza hahía sido objeto 
de un atentado. E l cardenal Soldevlla, 
acompañado de su familiar señor Latre. 
Iba en el coche de su propiedad a dicha 
residencia de las Paulas, donde acos-
tumbraba a pascar todas las tardes. 
Cuando el coche abandonaba el cami-
LA JUSTICIA MILITAR 
E l comisarlo s / ir Fernández 
:Inspector señor Cerrera estuvieron lar 
I go rato conversando con el seAor C l 
llar. 
Los primeros trabajos efectuados, na- \ Datos blorráf lcos del 
í tualmente, han Ido encaminado a ave-j Cardenal Soldevlla 
rlguar los detalles relacionados con el 
Bennión cTcl Cabildo. 
A las siete de la tarde se reunió «I 
Cabildo Matropolltano para proceder al 
nombramiento do gobernador ec les iás t i -
co, bajo la presidencia de don Floren-j '"° "T" - . - " ~' I E l cardenal arzobispo de 
icio lardiel DeAn de la fatedral de in I atentado y las senas de los autores del . _ _ i . ,Z 
MO .laraiei, u e a n ae ia i^aieorai oe la ( ' ¡doctor Don Juan Soldevlla 
- j Seo. acordando que Interinamente dos-; rr'rnen-
E L A S C E N S O 1>F ITOftBZ D E P R . 4 - émpéfla este señor el citado cargo y to-
D R O V O T R A S N O T I C I A S mando además los siguientes acuordos: Hallazgo de una pistola , 
Madrid . 19 de mayo. Que mañana martes se verifique el em-1 E l funcionarlo de la Policía, Don Aga 
no para detenerse ante la puerta, de un nel Núñez de Prado, jefe de Ia3 tro 
sitio próximo partieron hasta 13 dis-' pas de Policía indígena de Melilla. 
atravesando la tras-ra del A pesar de ello, la noticia no es 
al cardenal, al st- cierta, y aunque el ascenso estaba 
favorablemente informado por el 
fiscal del Alto Tribunal, éste acot-
' dó denegarlo-
E L C O R O N E L R I Q I E L M E 
paros que, 
coche, ocasionaron 
ñor Latre y al chauffeur gravís imas 
heridas. E l prelado murió a consecuen-
cia casi in-'t-ínláneamente. Había red 
bldo en 1̂  espalda una herida mortal 
de necesided. 
Según mani fes tó luego su familiar. flor Rique lme para recabar permi-
señor Latre, antes de expirar habla re- go con objeto de contestar publica-
Zaragoza, 
Romero. 
era una relevante personalidad de la 
Iglesia, por la que laboró con celo y 
entusiasmo. 
N'ació el Ilustre purpurado en Fuente 
la Peña (Zamora), el 28 de Octubre de 
1843; fué elegido para el obispado, de 
Zaragoza el 14 de febrero de 1889 y pro-
movido a la metropolitana de Zarago-
za, el 16 de diciembre de 1901, toman-
do posesión el 21 de marzo de 1902. Fué 
sábado a las 10 1 2 de la mañana ofrece- tamente descargada. L a pol ic ía recogió I , . ¡ ^ . ^ 0 al cardenalato en el Conslsto-
rá un obispo sufragáneo la oración fú- también varios casquillos de bala, com-j r¡0 Ae i $ 2 0 
' nebre. i probando que los criminales, en su huí-
Por exprosa disposición del cardenal, 1 da, tomarr-n la dirección del barrio de 
! Soldevlla, su cadáver será enterrado de-1 las Delicias. 
Todos los p e r i ó d i c o s han publi- Imlsamamlento del cadáver; que el mlér- ; pito Fernández, presentó al juez un» 
cado la noticia de que el Supremo rolpj, jueves y viernes se exponga en1 pistola automática , sistema Alkar. del 
de G u e r r a y M a r i n a h a b í a conce- Ia cap¡ila ardiente al público. E l vler-1 calibre 9, con nueve cápsulas dlspara-
' 'nes por la tarde, en el templo del Pilar, das, y además t^s cápsulas del calibre 
se rezar; un oficio de difuntos y se ve- 7. que encontró on el lugar del suceso, 
rificará la conducción del cadáver. VA L a pistola en cuest ión estaba comple-
E r a también senador por derecho pro-
pio. Caballero de la Gran Cruz de Car-
»s I I I de la Orden de Isabel L a Cató-
l a y de la Gran Cruz de Alfonso X I I . 
De su gran talento e Inmensa cultura 
clbldo la absolución. 
aún 
, porque 
Calidad, crisis de toreros; 
. « n esa crisis, el fútbol y 
0„ "^"««'s seguirían "pro-
t o r ^ r n0 ̂  5 a Jugar 
«ino " sus esPaiislones infan-
\ fül bol: los trofeos tan-
sustituidos por el 
E l segundo grupo lo integraban 
las siguientes alegorías: E l Pilar. ^ 4 0 , 
Santiago, de los artistas Prudencio , , ^ , 
Herrero y Juan Arago; Roma: la' E l señor Latre fambién fué alcanzado 
persecución contra los cristianos, por las balas de los criminales. Pre-
de D. José Benlliure; Paz a la ¡sentaba una herida con orificio de en-
Iglesia, de Antonio Verdier; E l ; trada y salida en el brazo derecho. E l 
Concilio de Toledo, de Constantino Cha„ffeur había recibido otro balazo: 
Gómez; Covadonga. de Pedro Fe- t<.nfa una herida en el pabellón de la 
rrer Calatayud: Don Jaime y el [ oreja derecha. L a bala ha quedado alo-
Ayer lyoñana estuvo en el mi- lb«Jo del grupo de banderas americanas' 
nisterio de la Guerra el coronel s"- 1 que hay en una de las columnas que V n testigo presencial 
sostienen la cúpula de la Virgen del o- a t , ^ u r a t m * un e < 
Pilar, en cuyo grupo es tá en el centro g J q 'ha dejado cl ^ ^ e n a l arzobispo de Za 
la bandera española. T 
el sábado a las cinco y media de la tar 
le se reúna el Cabildo pnra nombrar campo: y h!,3ta que n ^ 6 a disparar s u . . 
tercerola;- pero sin lograr hacer blan-1 
mente a los cargos que contra él 
han formulado los generales Beren-
guer y Cabanellas. 
Parece que el ministro dijo que 
no podía consentí^ qtre usase de 
otro procedimiento que el estricta-
mente reglamentario, y, al efecto, 
el coronel Riquelme redactó un es- 'lando cuenta de la tragedia a S. M. el 
hallaba no muy distante del lugar, raroza panardas muestras en numero-
•TI 00 que ocurri6 el atcntaio. l legó a ver | 80S trabajos literarios y pa*torales. 
dos sujetos que corrían a través del j _ _ _ 
 
vicario capitular y ecónomo de la m i - ' , . . En el Serad0 
tra. co. Uno de ellos v e s t í a t raje azul obs-
Se han cursado diversos telegramas curo y el otr0i de color caqul 
Puig. de Carmelo Vicent y Carlos 
Cortina; España grande, de Ramón 
Stolz; Obra de Angeles, de Rafael 
Sanchiz; Valencia le hizo la corona 
del maestro Benedito. y otras muy 
artísticas. 
Cerraba la cabalgata un vistoso 
grupo de labradores-
jada en la reglón molar. 
0 an dato 
* "onda 
•onato - Partido final de 
g0 P ^ o se jugó en la 
LA MODERNA POESIA 
L G R A E T Z . L a Teoría Atómi-
ca según las ideas modernas. 
tomo rúst ica $1.20 l*lo, r»^. — " - « i 1 t o o rustica. . . • • • 
i«Dm , « ^ P o s poderosos G E A Y SACASA Radlotelegra-
••Pinaban rn»« . . . . I fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
• de 
finalistas: 
^rcelona, y el 
abrir* 
ció 
< M B Í , b a 0 
^ U c e n ^ 1 ^ 1 , ,a expectación 
«o q„e f̂08 Partidos de cam-
^n. 8e' ̂  e,imlnación en ell-
5 ^Paña TUtan el r * ™ * * ™ * -
"un" ' n Como exaltacio-
Pa^iotismo que irradia 
tela , .V • • ,2;50 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior, cargando sobre su 
el Importe del franqueo. 
E B A R B E R O T . Tratado prác-
tico de Edificación. 1 tomo 
tela $7.5) [era cadáver. 
S T R A S B U R G E R . Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
gráf icos esquer.iátlcos en co-
lores. 1 tomo tela 
H. D U B B E L . Máquinas v Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela 
I t o a primeros auxilios 
L a torre residencia de las Paulas lin-
da con el Manicomio provincial. Al rui-
do de las detonaciones acudió rápida-
mente todo el personal del citado esta-
blecimiento y los médicos señores Urda-
nl y García Burrlel , don Octavio y don 
Augusto). Acudió también un poco más 
tarde el director del Manicomio, doctor 
Muñoz Riera, que se trasladó rápida-
mente al lugar del suceso, desde el cen-
tro de la población, donde recibió la 
noticia. 
Desgraciadamente, el auxilio de la 
precj0 ; ciencia fué inút i l ; los citados doctores 
I reconocieron las heridas y comprobaron 
i que el cardenal-arzobispo de Zaragoza 
crito que entregará al capitán ge-
neral de la región. 
E L U B J f K K A L SANCHEZ ORTEGA 
Cumplido el arresto que le fué 
impuesto por el Supremo de Gue-
rra y Marina, abandonó ayer ma-
ñana el general Sánchez Ortega 
Prisiones Militares. 
Después de hacer las visitas re-
glamentarias a las autoridades de 
la plaza, estuvo en el ministerio de 
la Guerra. 
Rey, a l Sumo Pontíf ice , el presidente Verjl,6n comprobada 
del Consejo, al Ministro de Gracia y 
Justicia, a l cardenal primado y a los 
rostantes cardenales y a todos los obis-
pos de España. 
1 E s t a versión la ha corroborado, al 
! parecer, un estudiante de Medicina ape-
llidado • Martín, que afirma vló correr 
i a dos sujotos a raíz de perpetrarse el 
; atentado, coincidiendo las señas de los ra en nombre del Gobierno, a l duelo d 
criminales que dió con las que trans-
i mitlmos más arriba. Agrega que obser-
E l presidente del Consejo conferenció 
anoche con el ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
Luego el s tñor López Muñoz habló 
con el Conde de Romanones. 
E n estas entrevistas se convino en 
que asista hoy al Senado el Ministro de 
Gracia y Justicia, para que se adhle-
I>o que hizo ayer cl Cardenal. 
E l cardenal Soldevlla se levantó esta 
mañana a las siete, y después d ¡ decir 
misa y confesar, despachó los asuntos v6 también a un suJet0 vestido con un 
de la diócesis . Más tarde, acompañado ieuardapolv0- qUe también huía-
la Cámara por el asesinato del carde-
nal Soldevlla. 
Dice el Gobernador 
E l Ministro de Orada 7 
Justicia, a Zaragoza. 
E l Gobierno acordó anoche que el se-
ñor López Muñoz salga esta tarde para 
E l general piensa marchar den- i dc su familiar, v i s i tó la Casa del Ampa-
tro de unos días a Vitoria para to- 'r0- Luego hizo algunas visitas y se dl-
mar posesión de su cargo. rigió a l Pilar, orando ante la Virgen yi E l gobernador, con cl que hemos ha 
CONSEJO D E G U E R R A CONTRA marchane"» después a palacio. También j blado esta noche los periodistas, ase-, Zaragoza, con el fin de presidir el en 
U \ J E F E Y L'X O F I C L A L .estuvo en el templo de L a Seo. Comió I gura que los autores del hecho no vl-
Melilla, 18. — En el cuartel del >• a las tres de la tarde sal ló a la f ln - | ven en la capital, sino que. Indudable-; 
regimiento de Melilla se celebró un ca residencia de los Paúles , que visita-I mente, vinieron de fuera con cl propó- Informes oficiales 
Consejo de guerra contra el co- . ba todos los días y que ha sido el lu-1 slt deliberado de realizar la 
mandante D. Roberto Aguilar y el 
teniente D. Claudio Fernández Mar-
tierro del cardenal asesinado. 
E l señor Latre fué asimismo recono-
'cido y trasladado, en compañía del 
[chauffeur herido, en el automóvil del 
" i señor Irurita a la cl ínica del doctor Lo-
17 00 ^ zano. 
tínez. ambos de la Policía indíge-
na, los cuales prestaban servicio 
cuando los sucesos de julio en el 
zoco del Jemls de Beni-bu-Ifur. 
Presidió el éonse jo el general 
Aldave y defendió a los procesados 
el comandnate de la Policía Indí-
gena D. Federico Pita . 
agresión. Respecto al asesinato del cardenal ar-
gar donde ocurrió el suceso. ¡ N o s añadió que habta conferenciado con ; zoblspo de Zaragoza, dijo anoche ersub-
Actualmente vivía con una sobrina su- cl ministro de la Gobernación, a quien , secretarlo de Gobernación que las noti-
ya llamada Antonia Soldevlla d» Cor-
cho, que había venido a pasar unos 
días con él, y un nieto de és ta l la-
mado Alfonso González. 
Declaración del chauffeur. 
( H a declarado el "chauffeur", Sant ia - ¡ ro de los asesln" 
dió cuenta de los detalles del suceso. 1 cias oficíalos coincidían con las de 
Dijo también que se hablan adoptado , Prensa, habiendo manifestado aquel go-
grandes precauciones en todos los ca- bernador que no había Indicios que pue-
minos y carreteras que afluyen a la dan llevar al conocimiento de los mó-
ciudad y que la Policía practica actl- ¡ viles del crlmen. 
vas p»squlsas para dar con el parade- j L a Policía sigue trabajando para dc«-
I cubrir a los autores. 
J U N I O 2 3 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavos 
N O T A S A L V U E L O Frases y dichos célebres en litigio 
L O Q U E E S E L PERIODISMO NORTEAMERICANO (Por P E D R O Gilí A L T ) 
. Mr. Nathaniel Curwing Wright 
acaba de morir en Toledo (Ohío) 
donde dirigía el periódico "Toledo 
Blade". 
¿Noticia interesante. . . 
Interés propio tiene muy poco, 
porque los periodistas, están suje-
tos a la ragla general de morir. Pe-
ro, Mr. Curwing Wright fué co-
rresponsal en campaña, durante la 
guerra, hispano americana y esto 
s j da interés a su muerte. 
Mr- Wright. enviaba a los perió-
dicos americanos, narraciones vi-
vidas e interesantes de las más im-
portantes batallas libradas en Cu-
ba; y fué él, quien hizo al público 
de sil país, la más detallada y con-
movedora, al par que verídica rela-
ción, del hundimiento, en aguas de 
Santiago de Cuba, de la escuadra 
española que mandaba el Almiran-
te Cervera (Julio de 189S). 
Desde hace dos o tres años, vie-
nen desapareciendo las más nota-
bles figuras del periodismo ameri-
cano, en una de las fases que con-
quistó más fama, por las hazañas 
que en todos los terrenos llevaron 
a cabo sus representantes. 
Afortunadamente, las experien-
cias de esos grandes hombres, que 
han pagado su tributo a la Parca, 
no se pierden; sino que, recogidas 
en libros y perfeccionadas por pro-
fesores competentes, sirven para 
preparar nuevas generaciones de pe-
riodistas, que continúan la tradi-
CL6N- • . J / 
E l público americano, cada día 
más exigente con los "chicos" de 
su prensa, les pide mayor número 
de detalles interesantes y mejor 
presentación de las noticias, para 
reconocer en una sola ojeada, cual 
es la que merece la pena de ser 
leída hasta el fin. 
I E l periodista de hoy, poniéndose \ 
a tono con las corrientes de pro-
j greso, realiza los máa inauditos es-» 
fuerzos para complacer al lector; 
y lo mismo se esconde bajo una me-
sa para sorprender la verdad de una 
conferencia diplomática secreta, 
, que se coloca en la primera fila de i 
un ejército en batalla, o realiza la? 
más arriesgadas expediciones. 
Con los detalles, así recogidos. ' 
escribe sus noticias, dándoles una 
presentación interesante y atracti-
\ va. 
Para consaguir efecto, no ape-
lan a los romanticismos de mal 
gusto, sino que buscan la emoción 
en la sencillez y en el empleo de 
palabras precisas. 
Cada género de noticias tienen 
; su estilo propio, variando desde el 
jocoso hasta el sentimental con sus 
ribetes de novelesco; pero siempre 
; dentro de la verdad más rigurosa. 
Referente a este último estilo 
—el más difícil de dominar—- se 
cuenta que, en cierta ocasión, un 
repórter de The Sun de New York 
llamado Mr. Frank O'Male hizo el , 
I relato de la muerte vde un policía, | 
en una forma tan real e interesan-
' te, que llegó su lectura a conmover 
• profundamente a un grupo de ban-
queros neoyorkinos- (los hombros 
de corazón más duro) que iban en 
tren a sus oficinas. 
E l público americano, premia con 
la admiración el esfuerzo de sus 
¡periodistas; y por eso, la muerto de 
Mr. Nathaniel Curwing Wright, 
que. después de haber estado prac-
ticando durante muchos años bu 
profesión, puso sus experiencias al 
servicio de un periódico para diri-
girlo, se considera como una noti-
cia de interés. 
José Cabmja y Planas. 
V I B O R E N A S 
Lucida fiestA 
Se celebró en la mañana de ayer 
en el colegio "Nuestra Señora de 
Lourdes" la distribución de premios 
a las alumnas del Kindergarten y de 
las clases inferiores. 
Con este motivo se desarrollaron 
números de canto, diálogos, monó-
logos y poesías que completaron un 
selecto i-rograma que gusto mucho. 
Presentes estuvieron en ésta fies-
ta los familiares de las alumnas y 
algunos invitados. 
Muy contentas han quedado .las 
bondadosas y cultas madres Filipen-
ees, por la aplicación de tan gracio-
sas niñai, que recibieron todas sus 
merecidos premios. 
Nuevo abogado. 
I E l simpático e inteligente Joven 
'Bebito Zubizarreta ha terminado sus 
i estudios de doctor en derecho, ob-
Ueniendo las más deseadas califica-
¡ clones. 
Lo felicito deseándole los mayo-
res éxitos en el ejercicio de su ca-
rrera. 
E l Heraldo Viboreño 
Sale hoy el nuevo semanario que 
con el nombre de Heraldo Viboreño, 
nos ofrecerá con escogida informa-
'ción un grupo de conocidos jóvenes 
Muchos éxitos tenga el nuevo pe-
riódico. 
E l sanfo de mañana 
Aprovecharé estas Viboreñas para 
íelicitar a los que mañana celebran 
sus días. 
E n primer término el distinguido 
caballero, señor Juan Fernández Ja-
rén. 
E l respetable señor Juan de la 
Puente. 
Su hijo el eminente joven galeno, 
doctor Juan Manuel de la Puente. 
E l Capitán del Ejército Juan Ra-
món O'Farril y Chapottln. 
Don Juan del Rio y su hijo polí-
tico el joven siempre atento Juani-
to Acosta. 
Juanillo Pelaez. 
Juan Antonio Mancini, Juanillo 
Cintas, Juanito Centig, ausente en el 
Norte donde pasa una temporada, y 
Juan Hourcade. 
Tengan todos un dichoso día. , 
Sábado elegant* 
E n To&ca y Gran Cinema. ^ 
Cúmplese hoy una vez más la tra-
idición de los sábados elegantes en 
•lo» dos favorecidos coliseos vibo-
reños. 
j E n los turnos de preferencia, las 
incomparables tandas de las cinco 
ly de las nueve se presentará a 
jJohnny Hiñes en la simpática come-
dia Su buena estrella. 
Y en las de las siete y media con-
tinuará la serie de E l hombre de las 
tres caras, con el estreno de los epi-
sodios seis y siete. 
E l Africa y los Pirineos 
Se cree generalmente que Alejan-
dro Dumas dijo o escribió aquello de 
"el Africa empieza en los Porineos". 
En el libro de Dumas respecto a\ Es-
paña no he encontrado yo esa frase; 
pero " E l Noticioso y Lucero de la 
Habana", periódico antecesor d-?l 
DIARIO D E L A MARINA, fecha 23 
de Marzo de 1834, publicó estas pa-
labras del poeta italiano Alfieri: 
No busquéis a Europa más alllá del 
Pirineo. 
Sic vos non vobis. . . 
Virgilio, en concurrencia con otros 
poetas, escribió unos versos latinos 
en honor de Augusto en los^que de-
cía: "Augusto combarte con Júpitei 
el imiperio del mundo" y no hubo 
de firmarlos. Augusto quiso saber 
quién era el autor, y habiéndose ca-
llado Virgilio, presentóse un poeta 
ramplón llamado Eatilo declarándo-
se autor de aquella frase laudatoria. 
Molesto Virgilio por la desver-
güenza de Batilo, e?cribió en los mu-
ros de palacio: 
"Yo hice los versos, y otro recibió 
los honores". 
Y puso a continuación cuatro ver-
sos truncos que empezaban todos con 
estas palabras: 
Siv vos nom vobis. . . 
Augusto pidió al poeta festejado 
que concluyera aquellos cuatro ver-
sos truncos y Batüo lo intentó en 
vano, y entonces Virgilio los comple-
tó en esta forma: 
Sic vos non vobis indlficates, aves; 
Siv vos non vobis vellesa fertis, 
(oves; 
Sic vos non vobis mellificates, apes; 
Sic vos non vobis fertris áratra, 
(boves. 
Que, traducido libremente viene a 
decir: 
E l "sic vos non vobis" quiere de-
cir hoy: trabajar para el inglés . 
E l mentir d? las estrellas 
Este verso está en la comedia de 
Agustín Salazar y Torres titulada 
" E l encanto en la hermosura y el 
hechizo sin hechizo", donde dice: 
Es esto de las estrellas 
el más seguro mentir; 
pues ninguno puede ir 
a preguntárselo a ellas. 
Pero también en una comedia de 
Antonio Zamora titulada " E l hechiza-
do por fuerza", hay unos versos que 
dicen: 
E l mentir de lac estrellas 
es muy seguro mentid, 
puesto que nadie ha de Ir 
a preguntármelo a ellas. 
No sé cuál de los dos fué el pla-
giario. 
Cosas tenedes el Cid 
que farán fablar las piedras 
Estos versos están en el romance 
LXXÍI del Romancero del Cid que 
enépieza: 
"Fablando estaba en el claustro 
d̂ e San Pedro d?. C a r d e ñ a " . . . 
. .todo fis del color 
del r.risíal con que se mira 
Esto suele ser de Campoamor; pe-
ro hay quien afirma que a mediados 
del siglo passdo un poeta llamado 
José Joaquín Oen iño publicó la si-
guiente cuarteta: 
E n este mundo traidor 
no hay ni verdad ni mentira, 
porque todo el del color 
del cristal can que se mira. 
» Pero AzorílTásegura que estos ver-
sos los puso Mordió en una de sus 
comedias, hace tres siglos. 
E l , mas no para él, hace el pájarc 
(su nido: 
E l , más no para él, cría el carnero 
(su lana;! 
El la , mas no para ella, liba sn miel I 
(la abeja; 
E l , mas no para él, ara el buey la 
(tierra. 
L a del mismo día 16 en casa de 
la señora Amparo de Cuesta, fué 
también muy animada y concurrida. 
Gregorio de Vignau partió el 21 
rumbo a Cienfuegos. 
Pero regresará el martes 25. 
Feliz viaje. 
Santos Suárez Club también se 
dispone a danzar de lo lindo y co-
mo es su costumbre, hoy sábado 24. 
Y éste mismo sábado E l Progreso 
de Guanabacoa dá un suntuoso bai-
le. 
E l homenaje Limonta, en el Tea-
tro Wilson, será el 29 del actual un 
verdadero triunfo para el popular 
tenor. 
Muy sentida. 
Así ha sido la triste nueva del fa-
llecimiento del bueno y siempre ama-
ble Hermano Ensebio de los Pasto-
nistas, que tras penosa enfermedad 
dejó de existir el miércoles. 
A su entierro que resultó una ver-
dadera manifestación de duelo, asis-
tieron numerosas personas para las 
que siempre tuvo tan virtuoso reli-
gioso las más finas y delicadas aten-
ciones. 
A los Padres PasiOnlstas y en par-
ticular * su querido Superior, R. P. 
Benigno, lleguen éstas líneas como 
el mensaje de mi más sentida con-
dolencia. 
Paz a los restos del Hermano E n -
sebio. 
E n Monde/. 
E n el lindo teatro del reparto 
Mendoza se estrenará esta tarde a 
las cinco y media Labios fementidos. 
E s la cinta de la noche, también. 
Mañana a las nueve y media se 
exhibirá Los dos deberes, por Gloria 
Swason y Elllst Dester. 
Asoriarlón Cultural SP muestra ! 
muy agradecida del señor Enrique 
Ortfi y Juventud Artística, por los I 
servicias que han prestado a su can-1 
sa. 
Este sentimiento de gratitud me ¡ 
conmueve en extremo. 
Yo estaba decepcionado, pero veo ! 
que no hay razón para ello. 
" E l mundo marcha", gracia a que 
Asociación Cultural lo alumbra, y , 
Juventud Artística lo lleva a cuesta, j 
Panchito Fernández. | 
Eü vulgo es necio. . . 
Lope de Vega en su "Arte de ha-
cer comedias" ttene unos versos1 
que acaban así: 
Y cuando he de escribir una como-1 
(día 
encierro los preceptos con seis llave«; 1 
saco a Terencio y l'lauto de mi estu 
(dio 
para que no me den voces; que sueie ¡ 
dar gritos la verda l en libros mudos; 
y escribo por e; ^rte que Inventaron 
los que el vulgar aplauso pretendie- i 
(ron, 
porque, como los paga el vulgo, es 
(justo' 
hablarle en necio para darle gusto. 
E r a de noche. 
De un recorte copio esto: 
E l origen de la locución: " E r a de i 
noche y sin embargo llovía", es el si-! 
guíente: don José Portugués, modes-
to vecino de Buerios Aires, hizo— 
mucho tiempo ha—un viaje a Euro-' 
pa. Se propuso escribir todo lo que 
le ocurría. Un día de invierno empezó 
a llover desde la mañana, lo cuáli 
impidió a don Juan que saliera. Lio-j 
vió todo el día y esperaba saür por 'a 
noche; pero cuando e^ta llegó seguía, 
lloviendo. Y entonces muy atribu-
lado, eseribió en su libro: " E r a de' 
noche y sin embargo llovía". Quería 
decir: "Había empezado a llover des-, 
de la mañana; siguió lloviendo todo' 
el día; llegó la noche y sieguía lio-1 
viendo". Aquel "sin embargo" des-
hizo su pensamiento; pero fué causa 
de que se agotara la edición de siu h - ' 
bro en cuatro o cinco días. Hoy es 
raro encontrar un ejemplar. 
No obstante; yo tengo noticias de 
que el autor de la frase: " E r a de no-
che y sin embargo llovía", fue Ri-
cardo Sepúlvcda, escritor festivo de 
hace cuarenta años que escribió es 
ta frase en un capítulo de novela 
humorística. 
Gran »?ñor, todo suc?de. 
Atribuyen esta frase a Talleyrand. 
pero mucho artes la escribió Calde 
rón en " L a Vida es Sueño", donde 
Astolfo dice: 
E n él prevenís rigor? s, 
soberbias, desdichas, muertes; 
y en todo dijo verdad, 
porque todo al fin sucede. 
También es de Calderón aquella 
famosa décima: 
Cuentan de un sabio, que un día 
tan pobre y mísero esta-ba, 
que sólo se sustentaba 
de unas yerbas que cogía. 
¿Habrá otro (entre sí decía) 
más pobre y triste que yo? 
Y cuandq el rostro volvió, 
halló la respuesta, viendo 
qiie iba otro sabio cogiendo 
las hojas que el arrojó. 
(De " L a vida es sueño") . 
Los muertos que vos matáis I 
Muy amenudo son citados los ver-
sos generalmente atribuidos a Zorri 
•la, que dicen 
Los muerto? que vos matáis 
gozan de buena salud. 
Y nadie que yo sepa ha podido en-
contrar al autor de esos versos cas-
tellanos. E n la obra dramática de 
Corneille "Le Menteur", escena se-
gunda, acto cuart:), un personaje di-
ce este verso: 
"Des gens que vous tuez se por 
lent assez bien", que traducido al 
castellano dice: "Los muertos que 
vos matáis se hallan bastante bien" 
L a obra de Corneille es un arreglo 
francés de la comtdla de Juan Rula 
de Alarcón titulada " L a verdad sos-
pechosa", pero en ella no están los 
versos arriba mencionados. Parece 
que alguien tradujo la frase de Cor-
neille en forma de octosi'abos que 
parecen tomados d.? una comedia es 
pañola. 
Ni contigo ni sin tí . . . 
E l primerp que expresó la idea de 
cantar: "NI contigo ni'sin tí—tienen 
mis penas remedio"', fué el poeta Ovi-
dio, hace cerca de dos mii años. E n 
su libro de los Amores, Egloga X I . 
dice: "Sic ego nec sine te. nac tecum 
vlvere possum". Después, otro poeta 
latino, Marcial, copió el mismo pen-
samiento en su epigrama X L V I I . 
Suinmuui jusí, summa injuria 
Esta máxima que muchos atrib i-
yen a Cicerón, es de Terencio. E n 
la comedia "Hnautoiitimorumenos" 
( E l atormentador de sí mismo), ac-
to cuarto escena quinta, el preceptor 
Siró dice: " E l -vxceso de Justicia 
muchas veces es in.niria manifiesta". 
Andares fortuna Juvat 
Esta frase rué se atribuye a Vir-
gilio también es de Terencio, que 
vivió un siglo autos. E l esclavo Go-
ta er. la comedia "Formio" dicr-: 
"que a los valientes favorece la for-
tuna". 
Plumas de gacela 
Una errata puede envolver en el 
l idíenlo la reputación más gloriosa 
de un hombre. 
Víctor Balaguer, autor de fama 
que ha escrito obras muy notables, 
publicó unos versos entre los que ha-
bía el siguiente: 
P A R A L A E N F E R M E R I A D E L ASILO 
" S A N T O V E N Í A " 
S E X T A L I S T A 
Suma anterior : 
E n memoria de Delia . .' • 
Raquel Potto 
Leopoldina y Julito . . . . 
Herminia Planas de Ga-
rrido, por el "Consul-
torio" 
Sr. Nazarlo 
J . Calle 
M. B 
Amparo de la Fuente . . 
María Ferrer Viuda de 
Castro 
Rosa Mato 
Leonor Carrasco . . . . 
Estela P. de Porto . . 
Isabel Fernández de Ta-
rafa . . 
Florinda Fernández y 
Hernández 
Cira M. Blanco y 
Rulz . . . . * 
Manolito Blanco y Ruiz 
Lala Ruiz de Blanco . . 
E n memoria de Dolores 
Ruiz 
Ramón Larrea 
! Muñiz & Ca 
Alfredo Carballín . . . . 
Peletería " L a Francesa" 
' Antonio Pérez 
| Andrés Franco 
I Tomás Pérez 
Dolores Serrano . . . . 
Andrés Varona 
Celestino Méndez . . . . 
































Entre los distintos donatlr 
venimos recibiendo, vemos 
poca complacencia, que ^ ^ 
ellos vienen dedicados a la 
de alguien que, por lo m e n ^ T 
mundo de los vivos, ya n ' 
Y decimos "por lo menol? 
que el no existe, así a SeCa, ' 
sentido abstracto de la paj / * 
nos parece aplicable cuando <u 
persona se trata. 
Sabido es que nada creado deí. 
existir, (lo más que Sucede i 3 _ 
varía de forma», pero mucho ' ^1 
lo que constituye el ser 
de una persona. "'^ 
Ese 'algo" qup. según la i 
gía reside en nosotros, tenlefcdS 
facultades de pensar,'sentir » 
rer; eise 'algo" que, aún de 
de esta que llamamos, muerte J 
no es má.; que la resurrección ^ 
vida, sigue usando de las m i ' * 
facultades, necesita, al i¿ii i ' 
cuando se hallaba encerrado ri 
de nuestra materia, de la.at 
y el cariño de éstos sobre la f 
deja. 
No olvidéis, lectores que. Sin * 
da como nosotros, tenéis a alguie, 
quien dedicar una ofrenda 
mundo, a las ancianitas de ' 
venia", que claman por una ca; 
de vosotros. 
A la Secretaría del DIARIO 
L A MARINA, han de ser reml 
los donativos para la construccii 
esta enfermería. Los esperami 
las almas caritativas. 
Clara MOREDA. 
blanca, pluma de garcela 
pero salió una errata en la cual ia 
|garcela (p iqu iña garza) se convirtió 
on gacola, un animal impiume. 
I E n mala hora. Por más que el au-
'tor rectificó probando que no había 
¡dicho ningún disparate, Víctor Baiu-
iguer cargó toda su vida con el mote: 
el poeta de las plumas de gacela. 
Yo pienso luego existo. 
Este lema que encarna el princi-
pio de la filosofía de Descartes, no es 
original del gran filósofo-geómetra 
francés. 
Antes que él lo apuntó en su onral 
"Antoniana Maígarfía" el fllóso-t'o 
¡español Gómez Peroira, el cual sentó 
| las bases de su profunda filosofía 
léate famoso razonamiento: "Lo que 
se conoce, es; yo conozco, luego soy". 
San Juna de la Cruz glosó unos 
versos que tenían ese estribillo. 
DE AGRICULTURA 
Vivo sin vivir en mí; 
y de tal manera espero, 
que muero porque no muero 
Y por aquel entonces Santa Tere 
sa dn Jesús escribió otra glosa con un 
! estribillo casi Igual al anterior, en 
testa forma: 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
V-n, muerte, tan escondida. 
También se atribuye a varios au-
tores, entre ellos Cervantes y San 
Juan de la Cruz, esta famosa cuar-
teta: 
I . a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a ha aun 
r i z a d o los t í t u l o s de propiedad de 
m a r c a s p a r a s e ñ a l a r ganado que 
o t o r g a r o n a los s e ñ o r e s T o m á s Dta^d 
V i l l e g a s y ( ¡ a r c í a , L u i s L izano Martí-
nez, A r m a n d < i Cardoso, J o g é Santa 
R a f a e l M a d r i g a l y Lagomas ino , Jull»' 
C u e l l a r Q u i n t e r o L u i s P é r e z F e r n á n d ^ 
E u g e n i o P r a d o , T o m á s J o s é Pina. 
T a m b i é n se ha s e rv ido denegar lai 
I n s c r i p c i o n e s de l a s m a r c a s que para 
s e ñ a l a r ga j i ado s o l i c i t a r o n regis t rar \t» 
s e ñ o r e s F é l i x Se r r a t e U l m o , P r l s c l l lMÍ 
A v i l a , E m i l i o R o d r í g u e z , J o s é B. Co* 
t r e r a s B e r n a l , r anc i s co A l t a m l r a , An-
t o n i o M a r r e r o , A d r i a n o T r i a n a Ricardo, 
E s c a l o n a , G a s p a r Ponce, u a n S u á r e z Mi-
r r c r o , V i c t o r i a n o R a m í r e z Peraza, Zoilo 
V e r a , M a n u e l A n d u e s a . Y disponiendo 
se le f a c i l i t e n a los m i s m o s nuevos di-1 
s e ñ o s . 
Se h a n c o n c e d i d í ) a los s e ñ o r e s Arca-
dio D o m í n g u e z N a v i a , J o a q u í n Socsrnj 
P a l a g u e r , C e c i l i o M a c h a d o H e r n á n d e i J 
f r a n c i s c o H i d a l g o EchementMa, Rafael i 
R o d r í g u e z M u o n t e a g u d o , Ra fae l Valen) 
y G a r c í a , y J u a n Mendoza S u á r e z , JM 
I n s c r i p c i o n e s de las marcas que para 
s e ñ a l a r g a n a d o s o l i c i t a r o n registrar. 
LIGA DEL SUR 
C. H. E. 
N a s h v i Ue 
A t l a n t a 
P a l e r í a s : D a v i s 
MU' .e r , P - ' ^ W M . 
y - H a l e y ; Niehaua 
AI terminar. 
Anticiparé mi saludo a los Gui-
llermos que el lunes están de días. 
Entre ellos Wllly San Pelayo con 
quien me unen lazos de muy buena 
amistad. 
Guillermo Flgueroa.y Guillermo 
Ruz-Sauvalle. . 
Y la graciosa señorita Guillermi-
na ürrutla, linda prometida del sim-
pático joven Alberto Zabala. 
Felicidades. 
[ f l V E N T U R f l S DE DON PflÑPILO 
B a s a — „ T - j / ^ - O T A / ^ i r ^ T D O O / ^ - N T .. 
Una Matlnee. 
L a celebrará mañana en los Jardi-
nes de La Polar, la Juventud Pro-
Habana Mundial, nueva asociación 
Integrada por elementos jóvenes muy 
distinguidos. 
Gracias por la Invitación. 
Orestew del CASTILI /O. 
MOVIMIENTO SOCIAL 
San Juan es el día 24, y es por 
tanto la jornada de fiesta de cua-
tro amigo de mi devoción. 
Los señores Juan Presno, hombre 
de negocios, que une a su inteligen-
cia y actvidad comerciales un gran 
corazón y un criterio tan amplio de 
la vida y de las cosas, que lo hacen 
acreedor a todo afecto. 
Juan Pumariega ex-Administra-
dor del DIARIO y persona nobilísi-
ma a quien debo—lo declaro con gus-
to—sabios y cariñosos consejos. 
Juan A. Pumariega, su hijo, nues-
tro compañero de redacción, que por 
su claro talento es digno de toda ad-
miración, y por su carácter bondado-
so y afable, merecedor de todo cari-
no. 
Juan Armenteros, coronel del 
Ejército Libertador, ex-concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, que por 
las pruebas de amistad de que siem-
pre me hizo objeto, es merecedor de 
mi más franco homenaje. 
Reciban los cuatro mis felicita-
ción más sinceras. . 
— Felicitaciones part» el día de San 
Juan. 
— D P nuestro mundo alegrf». 
— " E l mundo marcha". . . 
Se anuncia un homenaje para hon 
rar a los Sres. Presidente, Director 
y Secretario de la Sociedad Ma^es-
tlc Sport, y se asegura que será un 
acontecimiento. 
j P O R J A O O B S S O N 
UN RECONSTITUYENTE PODEROSO 
J 
E l Centro Maceo anuncia su pró-
xima matinee para el día 3 de julio. 
Los Jóvenes del Siglo preparan un 
baile para el sábado 23 en la calle 
de Salud, entre Marqués González y 
Santiago. 
Y la Unión Fraternal anuncia el 
suyo para el día 3 0 por la noche, 
amenizado por la Orquesta del 
Maestro Romeu. 
Con igual entusiasmo, los Jóve-
nes del Crisantemo, anuncian una 
matinee para el día 10 de julio en 
la calle de Compostela 189. 
Gran lucimiento obtuvo la fiesta 
que se celebró el 16 en casa de los 
señores Cavodevilla González 
Ven, muerte, tan escondida 
que no te sis uta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva a dar la vida. 
E l verdadero autor de esta cuar-
teta según se afirma, fué el licencia-
do Escrivá, poeta valenciano. 
E l polo helado y el polo ardiente 
Se ha hecho célebre aquel verso 
atribuido al dramaturgo Tomás Ro 
dríguez Rubí, -junque no he visto ci-
jtar la obra en que figura tan famoso 
; dislate, el cual eá en esta forma: 
j Desde el hrlado hasta el ardiente polo 
i Y no es Rubí el único poeta que ha 
dicho sem^jants bebería. Tengo a ia 
mano un artículo del inolvidable 
doctor González Lanuza en que trati 
este asunto con el gracejo que le dis-
tinguía, y con maravillosa erudición. 
En dicho trabajo el insigne escritor 
saca a luz varios antecesores de Ro-
dríguez Rubí tocante al disparatado 
verso de los polos frío y ardiente. 
Dicé que un poeta italiano, Vicen-
zo Monti, antes que Rubí publicó 
esto: 
E p>-r torror, dal feeddo al caldo 
polo, que traducido literalmente vie-
re a decir: "y por terror, desde el 
frío al cálido polo". 
Y otro italiano de la Edad Media, 
Bernando Tasso, padre de Torcuato 
el autor de "Jarrsalén Libertada", 
en unas octavas sobre Amadís de 
Gaula dijo: 
Ot* softo il caldo, or soío i] frrddn 
polo; que es como decir: "Yo bajo 
el callente ya baj3 el frío polo". 
Y todavía González Lanuza halló 
en las letras latinas un precedente 
más antiguo del caso. Nada menos 
que Lucano. autor de " L a Parsalia" 
escribió en dicho poema este verso: 
"Xec polu? adversi calidas qna 
vergitm- Austri"; que s'̂  traduce: "ni 
m el opuesto cálido polo que cae 
en la región austral". 
¿Quieren más todavía? Pues yo 
hp descubierto en una página del 
"Xoticioso y Lucero de la Habana", 
periódico antecesor del DIARIO D E 
L A MARINA, el año 18^4, un poe-
ta llamado Desval que escribió lo 
siguiente: 
Mi voz se oiría, 
del ígneo polo a Cinosura fría. 
C 
L i t t t e R o c k 7 10 1 
M o b i l e 8 
J - . : . t e ; - ías : R o b i n s o n , G r a h a m I P 
d e i k o r n ; A c o s t a , J ames y Hev ing . 
í'h-T i tanor>£ra 
i B i r m t n p h a m 
B a t e r í a s : D r a k e y Nunamaker ; 
! w a r l y R o b e r t s c n . 
M t i n p n i s 
N«ÍW O r l c a n s • • • 
B a t e r í a s : B i r d y L a p a n 
Desval descubrió el polo í e"^ 
les que Rodríguez Rubí le 
"polo ardiente". En estos dos 
tas modernos no tiene M 5 c n ] V * 
error semejante, que su5)0^o d(1 
norancia completa en a="n^- w 
matología y g ografía d. ,os ^ 
.>ero en los poetas de la ^ " f T * 
I clásica se explica ese polo incw 
lo cálido, poique entone^ no 
¡ conocidas las regiones austral^ 
¡servaron los antiguos fl"^ " , 
do hacia el Norte, la temí 
cada vez más fría, y de 
ren que el polo No: te era un* " 
¡Helada. Y, por el c-mtiario n* 
i do hacia el Sur, nunca r"016' 
tSar de las zonas tropicil^. 
¡más cálidas que las ^ ° Su'r 
¡o cual opinaron que el po»" 
caluroso. . . ijpa 
Y entonces se tenía una Ide^ p 
la forma global del ™üV'*°'\e cuy« 
movimiento en torno de un ejs 
extremos eran los polos. riían 
Los antiguos, pues, * ° V ° * T i \ 
ber lo que todo el mundo iK" ( 
mientras, que los m o d e r n o ? ^ 
quier librito elemental ne ^ 
pueden enterarse de ^ ^ d a i n e 
los de la Tierra eson extrema 
frísfn embargo, la c i e n c i * * * 
ha descubierto que no siempr ^ 
igualmente frígidos los ^ <* 
E l del Sur en la ^ ^ V ^ r t e . • 
c h o más frío que el ^ *üde .fio» 
dentro de nueve mil > p frí0- pef»; 
ei polo Sur sera el mero.- ^ 
nunca ninguno de los do-, , ^ ¡ , 0 
urá rer llamado ardiente, ni 
menos. , Rub' ^ 
De manera que Ro^^J'ZuCbo. * 
Desval, aunque ^ S ^ V T 
acercan un poco a la verdaa. 
[Cerveza: jDeme medía 'Trópica 
